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Resumen 
En la presente tesis "Inventario Biológico Rápido para la identificación de las especies 
de la Familia Fabaceae en la parte sur, como aporte a la Propuesta de Área de 
Conservación Regional Bosques de Shunte y Mishollo, Provincia de Tocache, Región 
San Martín" desarrollado en la parte sur de la propuestas de Área de Conservación 
Regional Bosques de Shunte y Mishollo, ubicado en la provincia de Tocache, Región San 
Martín, forma parte de un proyecto de inventario de flora y fauna para dar a conocer la 
riqueza florística del área; en si misma esta tesis tiene como objetivo dar un aporte con 
información fidedigna; en tal sentido el grupo científico descrito en el anexo 5 mediante un 
IBR realizado identifico 26 especies pertenecientes a la familia Fabaceae Abarema 
auriculata, Abarema jupunba, Abarema sp, Andira multistipula, Clitoria arbórea, 
Diplotropis sp, Dussia tessmannii, Enterolobium cyclocarpum, Inga sp, Inga punctata, 
Inga vera c.f, Machaerium sp, Ormosia sp, Pueraria sp, Stryphnodendron sp, Tachigali 
pilosula ined y Tachigali setifera, Abarema sp, Cassia sp, Crotalaria sp, Desmodium sp, 
Diplotropis sp, Inga sp, Machaerium sp, Ormosia !<.p, Pueraria .~p, Spirocarpus sp y 
St1:vphnodendron !<.p, Cassia !<.p, Crotalaria sp, Desmodium !<.p, E1ythrina edulis, Inga sp, 
Inga marginata, Mucuna rostrata y Spirocarpus sp, Desmodium !<.p, Erythrina edulis, 
EtJJt/trina ulei, Inga !<.p, Inga sertul~fera cf y Mucuna rostrata; estas especies se 
registraron en un rango altitudinal entre 850 a 21 00 msnm, siendo el rango altitudinal entre 
850 a 1500 msnm el que registro mayor cantidad de especies de la familia Fabaceae; así 
mismo dentro de las 26 especies registradas se identificaron 04 nuevas especies Abarema 
auriculata, Abarema jupunba, Enterolobium cyclocal]JU/11 e Inga punctata con registro 
nuevo para San Martín; la especie Inga sp es la que se encontró en la mayoría de parcelas 
de muestreo. 
En cuanto a la clasificacion taxonómica se clasificaron un total de 1 8 géneros y 26 especies 
siendo el género inga el que registró más especies identificadas en un total de 5, el género 
Abarema registró 3 especies, los géneros Erythrina y Tachigali con 2 especies cada uno y 
los los géneros Andira, Cassia, Clitoria, Crotalaria, Desmodium, Diplotropis, Dussia y 
Enterolobium con una especie identificada cada uno; asi mismo El 11% de la familia son 
de hábito hierbas, El 27% de la familia son de hábito arbustos y El 62% de la familia son 
de hábito árboles, la cantidad de individuos muestreados ascienden a 664 en un área de 
muesteo de 20 has; las especies con mayor Índice de Valor de Importancia (JVI) son Inga 
sp Jnga marginata y Mucuna rostrata. 
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ABSTRACT 
Fabaceae family in the southern part, as a contribution to the proposal for a 
Regional Conservation Area Shunte Forests and Mishollo, in Tocache province, 
San Martin Region" developed in the southern part of the proposals Regional 
Conservation Area Shunte Forests and Mishollo, located in Tocache province, 
San Martin Region, is part of a draft inventory of flora and fauna to publicize the 
floristic richness of the area; in itself this thesis has as objective to give a 
contribution with reliable information; in this sense the scientific group described 
in Annex 5 using an IBR made identify 26 species belonging to the family 
Faba cea e Aba rema auriculata, Aba rema jupunba, Aba rema sp, Andira 
multistipula, Clitoria arbórea, Diplotropis sp, Dussia tessmannii, 
Enterolobium cyclocarpum, lnga sp, lnga punctata, lnga vera cf, 
Machaerium sp, Ormosia sp, Pueraria sp, Stryphnodendron sp, Tachigali 
pilosula ined y Tachigali setifera, Abarema sp, Cassia sp, Crotalaria sp, 
Desmodium sp, Diplotropis sp, lnga sp, Machaerium sp, Ormosia sp, 
Pueraria sp, Spirocarpus sp y Stryphnodendron sp, Cassia sp, Crotalaria 
sp, Desmodium sp, Erythrina edulis, lnga sp, lnga marginata, Mucuna 
rostrata y Spirocarpus sp, Desmodium sp, Erythrina edu/is, Erythrina ulei, 
lnga sp, lnga sertulifera cf y Mucuna rostrata; these species were recorded 
in an altitudinal range between 850 to 2100 msnm, being the altitudinal range 
between 850 to 1500 msnm which record highest number of species of the 
family Fabaceae; likewise within the 26 recorded species identified 04 new 
species Abarema auriculata, Aba rema jupunba, Enterolobium cyclocarpum 
e lnga punctata with new record for San Martin; the species lnga sp is the one 
that was found in the majority of the sampling plots. 
In regard to the taxonomic classification were classified a total of 18 genera and 
26 species being the genus lnga which recorded more species identified in a 
total of 5, Gender Abarema recorded 3 species, the genera Erythrina and 
Tachigali with 2 species each and the kind Andira, Cassia, Clitoria, Crota/aria, 
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are of habit shrubs and 62 per cent of the family are of habit trees, the amount 
of individuals sampled amount to 664 in an area of 20 hectares sampling; 
species with higher importance value index (lVI) are lnga sp lnga marginata 
and Mucuna rostrata. 
Key words: biological inventory; floristic richness. 
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CAPITULO I: El problema de investigación. 
1.1 Planteamiento del problema. 
Se ha identificado altos niveles de deforestación en la Región San Martín producidos 
por el constante ingreso de personas migrantes, especialmente de los depa1tamentos 
de la Libertad, Piura, Cajamarca, Amazonas, entre otros, ya se están viendo 
claramente muchos efectos negativos en los ecosistemas de la región como la 
disminución de la cantidad y calidad de las aguas, la extinción de algunas especies, la 
degradación de los suelos, reducción y pérdida de servicios eco sistémicos y cambios 
climatológicos drásticos que ocasionan con mayor recurrencia desastres generando 
pérdidas cuantiosas, además de grandes problemas sociales, ambientales y 
económicos. 
La provincia de Tocache en el distrito de Shunté donde se encuentra ubicada la 
propuesta de Área de conservación Regional denominada Bosques de Shunte y 
Mishollo aún presentan un buen estado de conservación, la que es constantemente 
amenazada por los problemas ya conocidos que atentan con la conservación de la 
biodiversidad. Se ha considerado de mucha importancia determinar la biodiversidad 
e identificación de las especies que existen; por ser una de las pocas áreas poco 
intervenidas y presentar amplia biodiversidad. 
Según lo expuesto en el presente proyecto de investigación se fórmula la siguiente 
interrogante: 
¿Cómo el Inventario Biológico Rápido de las especies de la Familia Fabaceae en 
la parte sur, aportara a la Propuesta de Área de Conservación Regional 
Bosques de Shunte y Mishollo, Provincia de Tocache, Región San Martín? 
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1.2 Objetivos. 
Objetivo General 
Realizar el Inventario Biológico Rápido de las especies de la familia Fabaceae en 
la parte sur, como aporte a la propuestas de Área de Conservación Regional 
Bosques de Shunte y Mishollo, en la provincia de Tocache, Región San Martín. 
Objetivos específicos 
../ Identificar las especies de la familia Fabaceae utilizando claves de clasificación 
taxonómica botánica . 
../ Clasificar a las especies de la familia Fabaceae según secuencia taxonómica 
establecido en la clave de clasificación botánica . 
../ Determinar la cantidad de las especies de la familia Fabaceae encontradas en la 
propuesta de Área de Conservación Regional Bosques de Shunte y Mishollo 
1.3 Fundamentación teórica 
1.3.1.Antecedentes de la investigación 
Internacional 
William S. y col. (2001). El Escudo Brasilefío, una enorme y prehistórica 
formación geológica, se extiende hacia el oeste desde Brasil, debajo del Río 
Madera formando las espectaculares cachuelas del Madera y hacia la esquina 
más nororiental de Bolivia. Ahí, el paisaje de pobre drenaje que esta roca 
subyace es muy fácil de distinguir en la imagen satélite y comprende las 287 
millas cuadradas, o 74.335 hectáreas, del Área de Inmovilización Federico 
Román (literalmente un área inmovilizada por encontrarse a la espera de una 
designación final para el uso de sus tierras). Aunque los bosques secos y las 
sabanas cubren la mayor parte del Escudo Brasilefío, esta esquina de roca 
prehistórica en Pando está cubierta por hábitats únicos que son mucho más 
húmedos. Estas comunidades de vegetación ocurren en ninguna otra parte de 
Bolivia con la excepción de pequeí1os fragmentos en el vecino Departamento 
del Beni y están desapareciendo rápidamente y transformándose en ranchos 
ganaderos de corta duración. La meta de nuestro inventario rápido fue recopilar 
la información biológica y sociológica necesaria para apoyar la conservación a 
largo plazo de estas comunidades únicas. 
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Esta remota región, en su mayoría intacta e inhabitada, es donde también 
permanecen los bosques altos más diversos de Pando. La proximidad y mezcla 
de especies del Escudo Brasileño y de la cuenca Amazónica Central resultan en 
una alta riqueza de especies de comunidades de plantas y animales, incluyendo 
numerosas especies que no pueden ser encontradas en alguna otra parte de 
Pando o de todo Bolivia, y que son más típicas del lado este del río Madera. 
Aunque Federico Román se encuentra escondido en esta remota región de 
Bolivia, cuyo acceso esencialmente es sólo por río, la presencia humana está 
aumentando, especialmente en el vecino país de Brasil, repleto de caminos, 
ganadería y asentamientos. Pero las comunidades naturales globalmente 
significativas, en este espectacular rincón de Pando, todavía pueden 
conservarse intactas. De la misma manera, las comunidades humanas locales se 
encuentran listas y dispuestas a manejar una nueva área de conservación en su 
región, que sería la Reserva Nacional de Vida Silvestre Federico Román. 
El equipo del inventario encontró una oportunidad importante para conservar 
comunidades naturales amenazadas típicas del Escudo Brasileño las que están 
desapareciendo rápidamente con la desenfrenada transformación de los 
bosques en pasturas ganaderas de corta duración hacia el norte y este con 
bloques adyacentes ininterrumpidos de bosques altos amazónicos. Además de 
los bosques de tierra firme de dosel alto, el rango de hábitats inusuales en la 
región incluye satienejales y otros bosques bajos con suelos pobremente 
drenados, vegetación abierta con suelos poco profundos sobre roca (lajas 
secas), vegetación herbácea con suelos húmedos (lajas húmedas), pantanos de 
Symplwnia con raíces tipo zanco y bosques de enredadera de Scleria cortante 
con árboles aislados. 
El equipo registró 821 especies de plantas y estimó unas 1200 para la región. 
Algunas de las especies son poco comunes, nuevas para Bolivia, o nuevas para 
Pando. 
Brocca, J. y col. (2013). El Monumento Natural Padre Miguel D. Fuertes, fue 
declarado como área protegida nacional (Reserva Biológica Padre Miguel 
Domingo Fueties -categoría lB UlCN-) mediante el Decreto 233, Artículo 11, 
en .Julio del afío 1999 (B.I. Crother 1996), y luego modificado por la ley 
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sectorial de Áreas Protegidas No. 202 del afio 2004, modifica su categoría de 
manejo y le confiere la que ostenta en el presente." Baboruco Oriental (BO) se 
encuentra en la Sierra de Baboruco en el Suroeste de la República Dominicana, 
siendo la parte montafiosa de la Provincia de Barabona. Entre los siguientes 
accidentes geográficos: limitado al norte por el Valle de Neyba, al este Mar 
Caribe, al sur por el Río Nizaito, y los municipios de Polo, Paraíso y 
Enriquillo. El área cubre principalmente las tierras altas de la pm1e oriental de 
la Sierra de Bahoruco como Loma Remigio, Loma Pie de Palo, y Loma Trocha 
de Pey. 
Geográficamente el área protegida tiene una extensión superficial de 31.5 
kilómetros cuadrados. Climáticamente es muy variado, va desde seco hasta 
muy húmedo, dependiendo de la altura. Las precipitaciones van de 400 hasta 
4000 milímetros, con una temperatura promedio anual entre 15 o y 20°. 
El grupo de plantas mejor representada en el área son los helechos 
(?teridofitas) estos alcanzan basta un 30%, en cuanto los árboles el ebano 
clorado (Hyeronima domingensis), yaya (Antirhea oligantha), han sido 
reportado solo para cachote y la sierra meridional de Haití. Ambas especies 
mantienen una buena población. 
15 Orquídeas del genero Lepantehes son endémica de la Sierra de Bahoruco, 
de las cuales 5 son exclusiva de la zona deBO estas son: Lepantbes piepolis, 
Lepanthes marcanoi, Lepanthes fue11esi i, Lepantbes bahorucana y Lepanthes 
cassicula. 
La mayoría de ellas se encuentran en ecosistemas en buen estado de 
conservación como se especificó en el presente informe (más 65% de la 
cobertura vegetal); sin embargo, algunas se encuentran impactadas a causa de 
la degradación de los suelos y el subsuelo, deforestación por la agricultura, 
ganadería ya su escasees de vigilancia permanente. Otro aspecto importante a 
destacar son los recursos bídricos, debido a la presencia de los ríos Cortico, 
Bahoruco, San Rafael y sus afluentes que son de gran importancia para la 
zona, cuyas aguas se utilizan con diferentes fines, principalmente potable, 
domestico, agrícola y ganadero; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las inmediaciones del Monumento. 
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Es importante mencionar que las especies invasoras no son abundantes en el 
interior de los bosques, siendo encontradas principalmente en la orilla de los 
caminos principales y senderos, finalmente cabe señalar que la magnolia es 
muy apreciada por la calidad de su madera; tiene 4 especies para las Antillas, 
todas son endémicas, destacándose la Magnolia hamorique es endémica de 
esta área. 
Comparando con estudios anteriores la cobeJiura boscosa del área protegida no 
ha variado mucho, con la excepción de la zona de Guacho y un gran porcentaje 
de la zona la Laguneta donde pmie de los manaclares han sido eliminados para 
el establecimiento de cultivos. 
Nacional 
Rodríguez, (1996). El espectacular territorio de la región Norte de la 
Cordillera Azul 2,5 millones de hectáreas entre los ríos Huallaga y Ucayali, en 
la parte central del Perú constituye la extensión de bosque más grande e intacta 
de los bosques montanos que todavía quedan en el Perú. La escarpada 
Cordillera es un macizo aislado al Este de la cordillera principal de los Andes. 
Las montañas y tierras bajas del valle del río Huallaga rodean la Cordillera al 
Oeste, mientras que al Este se abren los extensos bosques del río Ucayal i. La 
promesa de una riqueza y singularidad de especies en la Cordillera, junto con la 
inmensidad y naturaleza intacta de la región, llevaron a la inclusión de la 
región Nmie de la Cordillera Azul dentro de las 38 áreas prioritarias para la 
conservación en el Perú. Red Ambiental Peruana (1999) 
William S. y col. (2001). Al momento, prácticamente nadie v1ve en la 
Cordillera. El frente oriental de la Cordillera es empinado, con colinas 
adyacentes viiiualmente intactas con apenas leves "rastros" humanos, en 
algunas franjas angostas a lo largo de los ríos que irrigan los llanos. Al Oeste, 
los campos de coca del valle de Huallaga se aproximan pero no penetran la 
Cordillera. Estos campos están siendo abandonados ahora y revi1iiendo a 
bosques. Hacia el Norte, los colonos se abren camino hacia los valles de los 
tributarios menores del río Huallaga, aunque sólo hasta el flanco de la 
Cordillera. 
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Los cambios, sm embargo, se aproximan rápidamente. La amenaza más 
inmediata proviene de una gran extensión de concesiones madereras (984.000 
hectáreas en total) adyacentes al límite oriental de la Cordillera. Los nuevos 
caminos, construidos para extraer la madera de esas concesiones, atraen la 
colonización humana, la que a su vez traerá como resultado daños más allá del 
impacto directo de la tala selectiva, a menos que se fijen medidas integradas 
para su conservación. 
Para asegurar una protección efectiva de la extraordinaria riqueza biológica de 
la Cordillera, la Red Ambiental Peruana una coalición peruana del sector 
privado, en coordinación con las autoridades involucradas en el proceso de 
concesiones, recomendó en 1999 el establecimiento de un nuevo Parque 
Nacional dentro de la Cordillera. La meta de este inventario biológico rápido 
fue obtener la información biológica necesaria para facilitar y sostener estos 
esfuerzos regionales de conservación, y de hacerlo rápidamente, antes de que la 
fragmentación y degradación del hábitat transformen para siempre el paisaje. 
Los árboles de madera económicamente valiosa han sido prácticamente 
eliminados de las áreas accesibles de la Cordillera Azul, vía los principales 
ríos. Durante años, madereros itinerantes han talado caoba (Swietenia 
macrophylla), cedro blanco (Cedrela odorata) y cedro colorado (Cedrela 
.fissilis). Al momento se encuentran talando Cedrelinga catenaeformis 
(tornillo). Otras especies de madera menos valiosa todavía no han sido taladas, 
como Amburana (lshpingo, Fabaceae) y Cm·dia alliodora (Boraginaceae). Las 
plantas medicinales y ornamentales, al igual que las palmeras comerciales, han 
sido apenas cosechadas en unas pocas áreas limitadas. 
Las palmeras son abundantes en la Cordillera Azul, tanto en cantidad como en 
especies. Encontramos una extraordinaria riqueza de 45 especies dentro del 
propuesto Parque Cordillera Azul Biabo, o un total de 43% de todas las 
especies de palmera conocidas en el Perú, incluyendo además, por lo menos 
dos que son especies nuevas para la ciencia o nuevos registros para Perú. Una 
de estas especies nuevas es una Euterpe de múltiples tallos que podría ser 
económicamente valiosa: la presencia de varios brotes terminales podría 
permitir la recolección de palmito sin destruir al ejemplar. 
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Corine J. y col. (2007). La Comunidad Nativa Matsés (CNM) es una 
institución jurídica inscrita en los registros públicos de Loreto, que agrupa a la 
gran mayoría de población indígena del grupo etnolingüístico Matsés del Perú. 
Su territorio fue titulado en el año 1993 y abarca una superficie de 452.735 ha 
en el Distrito de Yaquerana, Provincia de Requena, Región Loreto. La CNM 
está conformada por 13 Anexos ubicados en las márgenes del río Yaquerana, 
del río Gálvez y de la quebrada Chobayacu. Su población es cazadora y 
recolectora con una agricultura complementaria y está en proceso de 
sedentarización. Su organización tradicional está basada en relaciones de 
parentesco y alianzas matrimoniales. Las relaciones institucionales entre 
Anexos se dan a través de las Juntas de Administración y de éstas con la 
Comunidad, mediante la Asamblea General de Delegados, cuyos acuerdos son 
ejecutados por su Junta Directiva que representa legalmente a la Comunidad. 
No se encuentra afiliada a ninguna federación indígena por lo que es autónoma 
en sus decisiones. 
Nuestro resultado más sorprendente y espectacular fue encontrar un gran 
archipiélago de bosques de arena blanca, o varillaJes, en las cabeceras del río 
Gálvez. Estos varillaJes desconocidos por el mundo científico hasta este 
inventario representan un hábitat poco común en el Perú y en el resto de la 
Amazonía, con un alto endemismo en flora y fauna. Por la gran variación 
edáfica en toda la propuesta Reserva Comunal, desde suelos pobres del varilla! 
hasta suelos muy fértiles, las comunidades biológicas representan una muestra 
casi completa de la extraordinaria diversidad de plantas y animales conocida de 
los bosques de tierra firme en la Amazonía peruana. 
Los bosques en la propuesta Reserva Comunal Matsés son tremendamente 
heterogéneos y diversos y parecen albergar una diversidad de plantas más alta 
que cualquier reserva peruana en selva baja. El equipo registró ~ 1.500 especies 
de plantas en el campo y estima una flora regional de 3.000-4.000 especies. De 
las más de 500 especies fértiles colectadas durante el inventario, varias 
especies comunes aparentan ser nuevas para el Perú y 1 o para la ciencia. Los 
bosques están notablemente intactos. Corine Vriesendorp, Nigel Pitman, José 
Ignacio Rojas Moscoso, Brandy A. Pawlak, Lelis Rivera Chávez, Luis Calixto 
Méndez, Manuel Vela Collantes, Pepe Fasabi Rimachi. 
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Cerca de la frontera con el Ecuador, una concentración de cabeceras nace en 
una divisoria de aguas en plena selva baja Amazónica. Las cabeceras forman 
tres de los ríos más importantes para Loreto Arabela, l\1azán y Nanay 
abasteciendo de agua limpia a más de 400,000 residentes de lquitos, la capital. 
Esta es el área (747,855 hectáreas) que denominamos "Cabeceras Nanay-
Mazán-Arabela". 
Las tres cuencas tienen cada una su geología distinta, con componentes de la 
antigua formación Pevas y otras formaciones que provienen de los Andes. La 
diversidad geológica ha dado como resultado una biodiversidad sumamente 
alta que incluye un rango de vegetación desde varillaJes en arenas blancas hasta 
bosques altos muy ricos en colinas arcillosas, y que abarca especies raras y de 
distribución restringida, además de elementos andinos. 
El área de cabeceras forma patte del propuesto corredor biológico Nanay-
Pucacuro, un corredor de biodiversidad espectacularmente alta y muy rico en 
especies endémicas. El corredor protegerá una muestra representativa de la 
riqueza biológica que caracteriza al departamento de Loreto, asegurará la 
conectividad de hábitats para animales que migran largas distancias o especies 
que ocupan territorios grandes, proveerá un refugio para la flora y fauna 
amenazadas en otras áreas de Loreto sujetas a usos intensivos, y servirá de 
fuente de flora y fauna para áreas adyacentes donde estos recursos son usados 
intensivamente por las poblaciones locales. 
Las poblaciones ribereñas e indjgenas locales tienen una economía de 
reciprocidad con bajo índice de extracción de los recursos naturales. Ya 
disponen de algunas organizaciones dedicadas a manejar los recursos naturales 
de forma sostenible y de controlar la extracción excesiva por parte de foráneos. 
Con asesoramiento adecuado, el uso que hacen de los recursos puede llegar a 
ser compatible con la conservación de esta zona. 
En el río Arabela y sus afluentes hay claras evidencias de indígenas en 
aislamiento voluntario, elementos esenciales del patrimonio cultural peruano, 
cuyas poblaciones son extremadamente susceptibles a perturbaciones y a 
enfermedades foráneas. 
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El complejo de Cabeceras Nanay-Mazán-Arabela es altamente susceptible a la 
erosión y a otras perturbaciones, ya que sus suelos suaves están sujetos a una 
erosión natural casi continua. Cualquier actividad que aumente la tasa de 
erosión causará una sedimentación desastrosa río abajo, destruyendo ambientes 
acuáticos y la pesca, y arruinará la calidad del agua de todas las cuencas. 
Las cabeceras de casi todos los otros ríos importantes de Loreto nacen en 
Ecuador o en Colombia, haciendo que las decisiones de estos países dicten el 
futuro de la mayoría de las cuencas críticas para el departamento. En contraste, 
las cabeceras de los ríos Nanay, Mazán y Arabela figuran entre las pocas 
cabeceras en Loreto que nacen dentro del Perú, creando una oportunidad 
singular para el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) de manejarlas de 
forma integral y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos, madereros 
y pesqueros de estas cuencas, además de asegurar el bienestar de toda la 
región. 
La vegetación varía mucho a través de la región, desde los árboles enanos en 
las arenas blancas hasta los bosques altos creciendo sobre colinas de suelos 
arcillosos. En las cabeceras del Arabela, encontramos especies de planicie del 
río creciendo en las partes altas de las colinas, un sitio sorprendente para 
especies que colonizan áreas abiertas. Especulamos que estas especies pioneras 
podrían haber colonizado la parte alta de las colinas después de que la 
agricultura fuera abandonada, posiblemente hace 400-500 años. Los disturbios 
naturales (aperturas por caídas de árboles, erosión) parecen ser más comunes 
aquí que en cualquier otro lugar en la Amazonía. 
Los botánicos encontraron 1,200 especies, incluyendo tres especies nuevas 
para el Perú y cinco especies probablemente nuevas para la ciencia. Las 
especies maderables más valiosas están casi ausentes de la región. Sin 
embargo, muchas especies maderables menos valiosas son abundantes, y si los 
mercados para estas especies se expanden, la deforestación resultante sería 
inmensa (hasta 60% del bosque actual). 
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1.3.2. Bases teóricas 
Inventario Biológico Rápido (IBR) 
La meta de los Inventarios Biológicos Rápidos y sociales, es catalizar acciones 
efectivas para la conservación en regiones amenazadas, las cuales tienen alta 
riqueza y singularidad biológica. 
En los inventarios biológicos rápidos, el equipo científico se concentra 
principalmente en los grupos de organismos que sirven como buenos 
indicadores del tipo y condición de hábitat, y que pueden ser inventariados 
rápidamente y con precisión. Estos inventarios no buscan producir una lista 
completa de los organismos presentes. Más bien, usan un método integrado y 
rápido (1) para identificar comunidades biológicas importantes en el sitio o 
región de interés y (2) para determinar si estas comunidades son de calidad 
sobresaliente y de alta prioridad a nivel regional o mundial. 
Una vez completado el inventario rápido (por lo general en un mes), los 
equipos transmiten la información recopilada a las autoridades locales e 
internacionales, responsables de las decisiones, quienes pueden fijar las 
prioridades y los lineamientos para las acciones de conservación en el país 
anfitrión. The FieJd Museum, (2002) 
Familia Fabaceae o Leguminosae 
Burl{art, A. 1952a. La familia Fabaceae es considerada claramente monofilética 
en análisis tanto moleculares como morfológicos. En las actuales 
reconstrucciones de filogenia, la subfamilia Caesalpinioideae es considerada 
parafilética, mientras que las subfamilias Mimosoideae y Faboideae (o 
Papilionoideae) son consideradas monofiléticas. Sin embargo, actualmente el 
reconocimiento de la subfamilia Caesalpinoideae se mantiene por razones 
meramente prácticas. 
Los estudios filogenéticos llevados a cabo hasta el momento no fueron 
suficientes para la elaboración de una clasificación aceptable a nivel de 
subfamilias en Fabaceae. De cualquier forma es evidente que la subfamilia 
Caesalpinoideae al ser considerada parafilética debe ser redefinida. Así uno de 
los grupos que aparece claramente disociado de las Caesalpinoideae es 
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Cercideae, al cual petienece el género Bauhinia. Sin embargo es muy 
prematuro el reconocimiento de nuevos grupos formalmente. 
Lo que queda claro hasta el momento es que el número de subfamilias dentro 
de Fabaceae debe ser superior de las tres tradicionalmente reconocidas y que el 
ciado Cercideae podrá constituir una de las nuevas subfamilias. A nivel de 
familia, las leguminosas se encuentran cercanamente relacionadas con las 
familias Polygalaceae, Suraniaceae y Quillajaceae, las cuales forman el orden 
Fabales. 
Clave Artificial para el Reconocimiento de las Subfamilias. 
Subfamilia Mimosoideae 
Burl<art, A. l952a. Flores actinomorfas, que forman capítulos, espigas o 
racimos. Corola con prefloración valvar y con frecuencia gamopétala. 
Estambres 4-8-oc, sobrepasando la corola; filamentos libres. Polen 
frecuentemente en políadas. Semillas con línea fisura!. Características 
• Porte: árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, perennes o anuales, también 
trepadoras leí'íosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos. 
s Hojas: bipinnadas, excepcionalmente pinnada (lnga sp.), alternas. 
s Flores: agrupadas, abreviadas en cabezuelas o capítulos y éstos, en 
muchos casos agrupados secundariamente en racimos o panojas. 
• Perianto: sépalos reducidos, 5; pétalos 4-5, generalmente, unidos en la 
base formando una copa hipógina. 
• Estambres: infinitos, filamentos muy largos, anteras pequefías. En esta 
subfamilia los estambres exertos constituyen la parte más vistosa de la flor. 
• Gineceo: generalmente unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con óvulos 
en hilera de placentación marginal. 
• Fruto: comúnmente seco y dehiscente por ambas suturas, a veces 
indehiscente o con dehiscencia transversal. 
• Semillas: ranurada, con embrión largo. 
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Flor completa, corte longitudinal de la flor y fruto de Enterolobiwn conto¡·tisíliquwn 
(Dibu¡os adaptados de Boelcke y V!Zints, 1987 por Daniel Cían) 
Su bfamilia Caesalpinioideae 
Burkart, A. 1952a. Flores zigomorfas, generalmente en racimos. Prefloración 
imbricada. Corola con pétalos libres (por lo menos en la base) y a menudo 
unguiculados. Estambres generalmente 1 O, libres o soldados. Granos polínicos 
libres. Semillas sin línea fisura!. 
Características 
" Porte: árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, perennes o anuales, también 
trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos. 
• Hojas: bipinnadas, pinnadas, bifolioladas. 
• Flores: zigomorfas, generalmente en racimos, simples, axilares o 
terminales. 
• Perianto: sépalos 5 libres, diminutos o no; pétalos 5, 1 (de arriba o abajo) 
diferenciado (estanda1te) y cubierto en la base por los demás. 
• Estambres: generalmente 1 O (o menos), libres, insertos en la copa tloral. 
• Gineceo: unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con numerosos óvulos de 
placentación parietal. 
• Fruto: comúnmente seco y dehiscente por ambas suturas, a veces 
indehiscente o con dehiscencia transversal. 
• Semillas: con funículo elongado, a veces con arilo. 
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Ovario 
Flor, detalle del estambre, gineceo y fruto de Dclonix regia 
(Dibujos adaptados de Boelcke y Vizinis, 1987 por Daniel Cian} 
Subfamilia Papilionoideae 
Burkart, A. 1952a. Prefloración de la corola descendente; estandarte externo. 
Estambres 1 O, generalmente 9 más 1 ( diadelfo ). Sépalos generalmente 
soldados. Hojas pinnadas o digitadas, nuca bipinnadas. 
Características 
• Porte: árboles, arbustos, sufrúticcs o hierbas, perennes o anuales, también 
trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos. 
• Hojas: pinnadas, trifolioladas, palmatipinnada. 
• Flores: zigomorfas, dispuestas generalmente en racimos. 
• Perianto: sépalos 5, más o menos unidos y frecuentemente desiguales. 
Corola inserta en la base del cáliz, pétalos 5, irregulares, generalmente 
2+2+ 1, el pétalo superior diferenciado (estandarte) más grande y 
encerrando a los demás, 2 pétalos laterales formando las alas y 2 inferiores 
unidos formando la quilla que envuelve y protege a los estambres y el 
gmeceo. 
• Estambres: 1 O monadelfos (9 estambres unidos por sus filamentos 
formando un tubo que aloja al gineceo +1 estambre libre), raramente 5. 
• Gineceo: unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con numerosos óvulos de 
placentación parietal. 
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• Fruto: seco y dehiscente por ambas suturas, a veces folicular o 
indehiscente. 
• Semillas: con corto funículo. 
~Estigma 
Ovario 
Estambres. detalle del gineceo y fruto de Tipuana ripa 
(Dibujo;, adaptados de Boelcke y Vizinis, 1987 por Daniel Cían) 
Biología floral y/o Fenología 
Burkart, A. 1952a. La mayoría de las leguminosas tienen flores perfectas y 
entomófilas, siendo los himenópteros los insectos más importantes en esta 
actividad. También se han hallado casos de ornitofilia. Flores imperfectas han 
sido encontradas como forma derivada en varias Caesalpinioideas (Gleditsia), 
pero sin embargo cada flor muestra órganos rudimentarios del sexo opuesto. 
Además, flores neutras fueron halladas entre flores normales en las 
Mimosoideas, que probablemente contribuyen únicamente a la atracción de los 
agentes polinizantes. 
Existe predominancia de la fecundación cruzada, si bien la autogamia no está 
totalmente ausente. Comúnmente ocurre maduración sucesiva de los sexos, 
siendo la protandria el caso más común. Entre los diversos mecanismos de 
polinización se pueden citar: 
Flores con mecanismo valvular o de palanca: el insecto al posarse en las alas y 
la quilla, las hace bajar, apareciendo entonces las anteras y el estigma; las 
primeras depositan el polen en el cuerpo del insecto y el segundo recibe, del 
mismo modo el polen extrafío. Al retirarse el insecto, los pétalos vuelven a su 
sitio, cubriendo de nuevo los órganos sexuales (Ej.: Tl'ifolium sp.). 
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• Flores con desenlace explosivo: ocurre cuando la quilla encierra las piezas 
sexuales ejerciendo presión. La visita del agente aparta la quilla y los 
órganos sexuales saltan súbitamente poniéndose en posición para ser 
polinizados (Ej.: Medicago saliva). 
• Flores resupinadas: flores que durante la antesis adoptan una posición 
invertida, con el estandarte hacia abajo y la quilla erguida, con lo que 
obtienen cierta semejanza externa a las flores de Salvia (Ej.: Erythrina 
crista-galli). 
Distribución y Hábitat. Stevens, (2009). 
Esta familia es cosmopolita y tiene numerosos representantes. Se conocen 730 
géneros y aproximadamente 19400 especies. 
Los valores de la biodiversidad. Vecco. G (2012) 
V al ores éticos. Se fundamentan en el derecho que tienen todos los seres vivos 
a existir. Inspirado por convicciones religiosas, filosóficas o culturales, el ser 
humano ha ido descubriendo el valor de la vida. Si bien la perspectiva 
occidental ha sido más antrópica y ha considerado las otras formas de vida, casi 
de forma exclusiva, como fuente de sustento, explotación o diversión, las 
culturas orientales han sido más respetuosas y han valorado la expresión de la 
vida a través de cualquiera de sus seres. Uno de sus fundadores, Buda, se 
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cuestionaba úlos seres humanos tienen derecho a matar o infringir daño a los 
animales. 
Con todo, el valor de las otras formas de vida ha ido creciendo y ha sido 
incorporado progresivamente a nuestra cultura. Hace dos siglos se permitía, en 
Inglaterra, al dueño de un caballo golpear a su animal hasta matarlo, algo que 
hoy nos repugna y está, además, castigado en casi todos los códigos penales de 
los países occidentales. La simpatía con la que cuentan los movimientos 
proteccionistas (sean del lince, las focas o las ballenas), la sensibilidad frente a 
los incendios forestales o el rechazo de amplios sectores de población a la caza, 
furtiva o no, dan cuenta de la asimilación del valor de la vida en la cultura 
occidental. El precepto dado en la Biblia de "mandar en los peces del mar, en 
las aves del cielo, en las bestias y en toda la Tierra"(Gen.l ,26) está pasando a 
ser interpretado como una responsabilidad de nuestra especie por conservar y 
mantener un admirable patrimonio natural que compatte con nosotros la 
existencia. El biólogo D.Ehrenfeld expresaba esta actitud hacia la conservación 
de especies y comunidades "porque existen y porque esta existencia no es sino 
la expresión actual de un proceso histórico, de inmensa antigüedad y majestad, 
que continúa. La existencia, desde hace mucho tiempo, de la Naturaleza trae 
consigo el inapelable derecho de continuarla." 
Valores estéticos. Los seres vivos son una fuente permanente de belleza; tanto 
si los observamos separadamente como dentro de un paisaje, producen una 
impresión entre la contemplación y el asombro que ha cautivado a científicos, 
viajeros, excursionistas y a todo el mundo que se ha acercado a ellos. La 
observación de la naturaleza nos ha llevado a grabarla, filmarla o fotografiarla 
para poder observar desde las selvas remotas a los fondos abisales. Pero, sin 
necesidad de recurrir a entornos tan lejanos, la simple apreciación de nuestro 
alrededor puede, igualmente, cautivamos e, incluso, el insecto más corriente, 
observado con detalle, puede llegar a sorprendernos. C. Levi-Strauss comentó 
en alguna ocasión que ''cada especie es un tesoro irremplazable igual a los 
trabajos de arte que conservamos religiosamente en los museos." 
La belleza y otros valores gratuitos deben ser presentados por los educadores 
tanto como revulsivo de los valores sociales imperantes como para desarrollar 
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una dimensión presente en todos los seres humanos y esencial para su 
desarrollo, de enorme importancia en ciertos periodos, como el siglo de oro 
griego o el Renacimiento, y permanente a lo largo de nuestra historia. 
Valores económicos directos. Proteger los ecosistemas, por muy importantes 
que estos sean, no significa, en ningún modo, el mantenimiento de santuarios 
de espaldas a las actividades humanas. Hubo un tiempo, influenciado por las 
teorías conservacionistas más ortodoxas, en las que se decretaba la existencia 
de espacios naturales que quedaban abiertos a los especialistas y vedados, no 
sólo a la población en general para su disfrute, sino incluso a los propios 
pueblos, que habían vivido durante siglos en ellos y de ellos. De esta manera se 
provocaba un sentimiento de hostilidad entre los habitantes más próximos que, 
en algunos casos, derivaba en actitudes de enfrentamiento contra los propios 
espacios (incendios, caza fwiiva, introducción de ganado, etc.). 
Afortunadamente, esta visión ha ido cambiando y hoy no se entiende la 
protección ambiental sin la participación de las poblaciones implicadas. Por lo 
general éstas han hecho, históricamente, un uso sostenido de los recursos -que 
puede y debe seguir haciéndose- como muestra, además, de que la gestión 
sostenible de los mismos es posible y viable. Uno de los ejemplos más 
relevantes lo ofrece el "movimiento seringueiro" en el Amazonas, constituido 
por trabajadores que extraen el caucho de los árboles de forma sostenible, 
demostrando así cómo se pueden extraer recursos respetando el medio, incluso 
en una de las zonas ecológicamente más importantes del planeta. Cuando las 
poblaciones viven integradas en sus entornos se convierten en sus principales 
defensores, garantizando así la conservación de los mismos. Además de la 
explotación sostenida de los propios recursos, la biodiversidad ofrece también 
otras posibilidades de enorme interés para los seres humanos: 
a) Como fuente de medicinas 
Mil seiscientas especies vegetales se emplean actualmente con éxito en el 
campo de la medicina. Los ingredientes activos de, al menos, una tercera parte 
de los medicamentos utilizados por nuestra civilización provienen, 
directamente o como derivados, de plantas silvestres, hongos y otros 
organismos procedentes, especialmente, de las selvas tropicales. La morfina, 
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quinina y los antibióticos son los más conocidos. Pero la búsqueda continúa y 
así, desde 1990, se investiga sobre la gliotoxina, sustancia extraída de un hongo 
que promete proporcionar la clave para hacer los órganos trasplantados 
invisibles al sistema inmunológico sin comprometer otras funciones y, tal vez, 
permita también elaborar nuevos fármacos contra el cáncer. 
Recordemos la procedencia del ácido acetilsalicílico, que se acumula en las 
c01tczas árboreas del género "Betula" o la penicilina (hongos del género 
"penicillium"). Las algas y algunas fanerógamas pueden purificar el agua de 
metales pesados y la aplicación de microorganismos a la degradación de 
compuestos químicos persistentes constituye una de las aplicaciones más 
prometedoras de la biotecnología. Con el mantenimiento de la biodiversidad no 
sólo se favorece la investigación que busca soluciones a algunos de nuestros 
problemas actuales, sino que se conserva todo el patrimonio natural disponible 
para resolver necesidades futuras, haciendo de esta solidaridad con las 
próximas generaciones uno de sus valores más genuinos. 
b) Como fuente de alimentos 
Desde el punto de vista humano, la biodiversidad tiene gran interés como 
fuente de alimentos ya que estos se han basado tradicionalmente en las especies 
vegetales. Durante toda la historia de la humanidad sólo se han utilizado 
alrededor de 3.000 plantas como aporte de alimento, pero, al menos, otras 
75.000 son comestibles. 
Históricamente, el ser humano se ha alimentado de aquellas especies que tenía 
más cercanas, lo que a veces repercutía en dietas restringidas y carenciales. 
Según fue avanzando el conocimiento del valor dietético de los alimentos, se 
impuso la recomendación de la dieta variada con objeto de abarcar el mayor 
número deseable de nutrientes. Hoy, sabemos la composición de la mayor parte 
de los alimentos que consumimos entre los que existen especies, básicamente 
vegetales, de elevado valor biológico y de cuya ingesta puede derivarse la 
prevención de algunas enfermedades (p.e., alimentos ricos en fibra), la mejora 
de las mismas (según Jos casos, dietas ricas en calcio o potasio) o el 
mantenimiento del buen estado general (dietas ricas en antioxidantes). Este 
aspecto positivo de los alimentos sobre nuestra salud es posible gracias a la 
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disponibilidad de especies, de las que, como antes se elijo, aún nos queda un 
gran número por conocer. 
Paralelamente, comienza a descubrirse el valor nutritivo de otras espec1es, 
como algunos géneros de algas, para la alimentación humana, lo que puede 
ayudar a reducir el déficit de proteínas que buena pmie de la alimentación 
mundial sufre. Por otro lado,· las regiones más cercanas a los bosques 
tropicales, que por tener mayor diversidad son también donde más posibilidad 
existe de localizar especies comestibles, son actualmente algunas de las 
regiones más necesitadas. Una explotación adecuada de aquellas áreas podría 
contribuir a paliar sus problemas más inmediatos de supervivencia. 
Finalmente, el valor de la alimentación no debe de contemplarse sólo desde la 
perspectiva humana, puesto que muchos inve1iebrados, tanto en el medio 
marino como en el terrestre, sirven como eslabón alimentario a las cadenas de 
los seres vivos, sin cuya presencia resultarían dañados o se perderían. 
e) Como .. cserva genética 
Independientemente de su tamaño, aspecto o función, cada especie constituye 
un elemento único en la Naturaleza y su evolución. Aunque, en el caso 
concreto de la alimentación, hoy utilizamos especies cultivables, existe todo un 
banco genético natural de especies silvestres de enorme interés para mejorar 
los cultivos o para producir nuevas variedades resistentes a climas cambiantes 
y a nuevas plagas y enfermedades. 
Se espera que el próximo siglo sea el de la biotecnología. Modificaciones 
genéticas controladas que suponen la introducción de genes extraños en otros 
organismos, pueden resultar de gran utilidad para los seres humanos 
(prevención y curación de enfermedades) y el medio ambiente. Mas, para ello 
es indispensable disponer de los recursos genéticos que se encuentran en 
muchas especies y variedades. 
Por otra pmie, la diversidad genética y la combinación de individuos con 
diferente material hereditario es la base de la evolución y lo que enriquece la 
vida. La homogeneización y uniformidad, a veces buscada por los sectores 
industriales y agrícolas en aras de alcanzar mayor productividad, contribuye 
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Valores indirectos. Hasta 1987 existía en la India, en el estado de Kerala, una 
pequeña rana que era considerada como un endemismo en la región. 
Aparentemente sin mayor interés, su presencia era muy abundante, pero los 
vertidos industriales fueron contaminando progresivamente sus hábitats (lagos 
y charcas) llevando, finalmente, a su desaparición. 
Como consecuencia, en los años siguientes la malaria creció considerablemente 
en esta zona, ya que esta especie regulaba, en grandes cantidades, las 
poblaciones de mosquitos. 
Todos los seres vivos que componen la biosfera tienen su función de manera 
que, salvo condiciones extremas -como las que conducen a la presencia de 
plagas- podemos decir que nada sobra en los ecosistemas de la Tierra. Existe 
una perfecta interconexión entre las diferentes poblaciones y, de su buen 
funcionamiento, depende el equilibrio ecológico. Y este mismo equilibrio, que 
en principio no precisa de la existencia humana, es, sin embargo, indispensable 
para nosotros ya que la desaparición de especies o la alteración de los hábitats 
repercute e incide sobre los seres humanos y su calidad de vida como nos ha 
mostrado el ejemplo anterior. 
Para mantener una existencia aceptable necesitamos un ambiente favorable, 
tanto en composición de la atmósfera, clima o riqueza del suelo, y a ello 
contribuye el resto de los seres vivos de forma decisiva: bajo 1 m2 de suelo, 
sea de bosque o pastizal, existen miles de gusanos, insectos y ácaros junto a 
millones de microorganismos, los cuales desempeí1an un papel fundamental 
para facilitar el reciclaje de nutrientes y, en consecuencia, la fertilidad del 
mismo. Su degradación reduciría su productividad, uniendo al dafío ecológico 
el económico. 
Otros dafíos que se derivarían de la alteración de los ecosistemas serían: el 
aumento de la erosión del suelo, mayores riesgos de inundaciones, menor 
disponibilidad de recursos locales y consiguiente encarecimiento de los 
mismos, etc. Conservar la biodiversidad es, por tanto, una inteligente opción de 
futuro y uno de los mejores regalos que podemos trasmitir a nuestra 
descendencia. 
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Índice de Valor de Abuncancia (IVI). Curtís y Mclntosh (1951) 
Fue creado por Cmtis y Mclntosh (195 1 ), bajo la premisa de que "la variación 
en la composición florística es una de las características más importantes que 
deben ser determinadas en el estudio de una vegetación". El Índice de Valor de 
lmpmtancia (IVI) es un indicador de la importancia fitosociológica de una 
especie, dentro de una comunidad. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 
M=Ar+Dr+Fr 
Donde: 
Ar: Abundancia relativa •x, 
Dr: Dominancia relativa 'Yo 
Fr: Frecuencia relativa •x, 
J 
El lVI es uno de los índices más utilizados en el análisis de ecosistemas 
forestales tropicales. Puede ser aplicado para clasificar u ordenar comunidades 
vegetales (Farifias, 1996), pero no es frecuente su empleo con estos fines. 
Su principal ventaja es que es cuantitativo y preciso; no se presta a 
interpretaciones subjetivas. Además, suministra una gran cantidad de 
información en un tiempo relativamente corto. Soporta análisis estadísticos y 
es exigente en el conocimiento de la flora. El método no sólo proporciona un 
índice de importancia de cada especie, también apo1ta elementos cuantitativos 
fundamentales en el análisis ecológico, como la densidad y la biomasa (por 
especie y por parcela). Este último, es un carácter básico para interpretar la 
productividad de un sitio, lo cual depende en gran medida del bioclima y de los 
recursos edáficos. 
1.3.3. Definición de términos. 
Área de Estudio: Contexto ambiental de la investigación, lugar en dónde se 
van a tomar los datos. CIMA 1 GTZ (2008). 
Área de la Concesión: Es la franja ubicada dentro del Derecho de Vía que a la 
fecha de Toma de Posesión no se encuentra ocupada o invadida, que será 
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entregada al CONCES10NARlO para la Construcción, Conservación y la 
Explotación del Servicio para efectos de la Concesión. SPDA (2011). 
Bienes no Reversibles: Son los bienes no esenciales, afectados a la Concesión, 
que al término de la Concesión permanecerán en propiedad o posesión del 
concesionario. CIMA 1 GTZ (2008). 
Bienes Reversibles: Son los bienes muebles o inmuebles que de una u otra 
forma se encuentran incorporados a la Concesión, están afectados a ésta o 
constituyen bienes inseparables del objeto de la misma, sea que hubieren sido 
entregados por el CONCEDENTE al inicio o durante la Concesión, o los 
adquiridos o construidos por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la 
misma. SPDA (2011). 
Biodiversidad: Es el término general utilizado para designar la variabilidad de 
organismos vivos, incluidos, los microorganismos. Comprende la diversidad en 
sus tres niveles: dentro de cada especie, entre las especies y la diversidad de 
ecosistemas. CHÁ VEZ (2010). 
Capacidad de Uso Mayor: La Capacidad de Usa Mayor de una superficie 
geográfica es definida como su aptitud natural para producir en forma 
constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos. CHÁ VEZ (2010). 
Comunidad Nativa: Tienen origen en Jos grupos tribales de la selva y ceja de 
selva y están constituidas por conjuntos de familia vinculadas por Jos 
siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y 
sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con 
asentamiento nucleado o disperso. CIMA 1 GTZ (2008). 
Conservación: Es la gestión activa de los recursos biológicos a fin de que 
provean los mayores beneficios a la generación actual, manteniendo al mismo 
tiempo su potencial para atender a las necesidades de las generaciones futuras. 
CIMA 1 GTZ ( 2008). 
Desarrollo Sostenible: Es aquel desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. SPDA 
(2011). 
Ecosistemas: Es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y su medio ambiente no vivo, interactuando como una unidad 
funcional. CIMA 1 GTZ (2008). 
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Endemismo: Característica de la distribución geográfica de una especie o 
ecosistema, limitada o restringido a un departamento, región, país o localidad 
dada. También se habla de especies con distribución restringida, que 
biológicamente es más importante ya que s1empre denota un área de 
distribución bien pequefía. CIMA 1 GTZ (2008). 
Hábitat: El lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 
organismo o una población. Generalmente es caracterizado por una formación 
vegetal dominante o por alguna característica física (por ejemplo: un totoral, o 
un río de aguas blancas). CHÁ VEZ (2010). 
Servicios Ambientales: Son aquellos que tienen por objeto la protección del 
suelo, regulación del agua, conservación de la diversidad biológica, 
conservación de ecosistemas y de la belleza escénica, absorción de dióxido de 
carbono y en general el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 
CIMA 1 GTZ (2008). 
Sistemas Ecológicos: Son las interacciones dinámicas que ocurren dentro y 
entre los componentes bióticos o abióticos de la biosfera como los ciclos del 
agua, nitrógeno, carbono, fósforo, la polinización, formación del suelo, 
procesos sucesionales, entre otros. CHÁ VEZ (2010). 
Transecto: Área de muestreo, normalmente lineal o alargada, elegida como 
base para estudiar una característica particular del suelo. IIAP (2014) 
Zona Vulnerable: Se refiere al grado de conversión de ecosistemas especiales 
y de superficie reducida, considerándose como vulnerables. CHÁ VEZ, 
(2010). 
Zonas De Vida: Son áreas donde las condiciones ambientales son similares de 
acuerdo a parámetros de temperatura, precipitación pluvial y 
evapotranspiración. CIMA 1 GTZ (2008). 
Habito: Principal característica para describir la llora dependiendo del porte, 
estos podrían ser árbol, arbusto ó hierba. CHÁ VEZ (2010). 
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1.4 Vadables 
1.4.1 Variable Independiente: 
X= Inventario Biológico Rápido. 
1.4.2 Val"iable Dependiente: 
Y= Identificación de especies de la familia Fabaceae 
1.5 Hipótesis de investigación 
El Inventario Biológico Rápido permite la identificación de las especies de la 
familia Fabaceae en la parte sur de la Propuesta de Área de Conservación 
Regional Bosques de Shunte y Mishollo, Provincia de Tocache, Región San 
Martín, parte sur. 
CAPITULO II: Ma1·co Metodológico 
2.l. Tipo de investigación 
De acuerdo a la orientación. 
);- Básica 
De acuerdo a la técnica de contrastación 
~ Descriptiva 
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2.2. Diseño de investigación 
Figura N° 01: Diseños de la Investigación 
A = Puntos de muestreo 
B = Transectos 50 "'200 
2.3. Población y muestra 
Población. 
La población estuvo definida por las especies de la familia Fabaceae presentes en las 
194,409.718 ha, que confonna la propuesta de Área de Conservación Regional 
Bosques de Shunté y Mishollo. 
Muestra. 
La muestra estuvo definida por la cantidad de espec1es de la familia Fabaceae 
presentes en los 20 transectos compuesta por franjas de 50m x 200m (20 hectáreas). 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Inventario Biológico Rápido (IBR) 
• Análisis de información Biológica para la zona de estudio (SIG, mapas 
distritales e información secundaria), según criterio de mayor biodiversidad, 
accesibilidad, seguridad del grupo de investigadores y materiales, etc. 
• Aplicar el inventario Biológico Rápido de acuerdo a su metodología y puntos de 
muestreo. 
• Identificar pmiicipativamente a la familia Fabaceae 
• Identificar a las subfamilias y especies del grupo Fabaceae que se encontraron 
como resultado del Inventario Biológico Rápido. 
Técnicas de recolecta y conservación de especímenes biológicos 
Técnicas de herborización. Se colectaron muestras completas (estructuras 
vegetativas y reproductivas) de especies claves (definidas durante los talleres 
participativos) y fueron acondicionadas en prensas portátiles de dimensión estándar. 
Eventualmente, se conservaron inflorescencias y frutos en una solución de alcohol al 
70%. El material prensado fue secado en gabinete, montado y acondicionado en 
herbarios debidamente rotulados. 
Técnicas de monitoreo y registro de flora en campo. 
• Técnicas fotográficas. Las especies de flora como es el caso de la familia 
fabaceae que presenten estas características distintivas para su identificación 
fueron fotografiadas, así como todo material herborizado o colectado. 
• Observaciones precisas de campo: se identificó patrones distintivos en caso de 
la familia fabaceae o a través de binoculares para plantas arbóreas mucho más 
grandes. 
Instrumentos 
Tijeras para podar, corta ramas, lupas, binoculares, bolsas plásticas individuales, 
libreta de campo, lapiceros, GPS, papel periódico, alcohol, bolsas plásticas grandes, 
marcadores, cuerdas de nylon, etc. 
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2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Técnicas análisis de datos 
Para determinar la presencia de la familia Fabaceae con el Inventario Biológico 
Rápido, se utilizó: 
• Tablas: como parte de los registros obtenidos después del Inventario 
Biológico Rápido en la propuesta de Área de Conservación Regional 
Bosques de Shunte y Mishollo. 
• Índices Biológicos: este parámetro determinó la importancia que tienen esta 
familia taxonómica en la propuesta de Área de Conservación Regional 
Bosques de Shunte y Mishollo, para este caso se determino a partir de la 
abundancia la dominancia y la frecuencia como elentos para estimar la 
importancia de la especie. 
Técnicas de identificación taxonómica. 
a) Uso de claves. Para el caso de flora específicamente para este caso de la 
familia fabaceae, se utilizó las diversas claves citadas. 
b) Uso de guías de campo, láminas y catálogos de especies. Para este caso 
de la familia fabaceae, se tomó como referencias los trabajos de Mostacero 
et al. (2002), Reynel et al.2003, Pennington et al. 2004, Mendoza y 
Ramírez 2006, Reynel y Mar·celo 2009, Foster et al. sf, entre otras. Para el 
caso de fauna, se tomaron como referencias los trabajos de García-
Robledo et al. 2002, Schulenberg et al. 201 O, entre otros. Adicionalmente, 
en base a la información especializada del proyecto "Andes - Amazon 
Mapping of Ecological Systems and Areas of Endemism" de Nature Serve 
(2007), se elaboraron láminas adaptadas a las necesidades de diagnóstico 
de los elementos claves de la biodiversidad local, utilizadas como guías en 
campo y como material en las encuestas a la población. 
e) Comparación directa e indirecta. El material de colección se comparó 
con holotipos presentes en colecciones locales (Museo Entomológico de 
Urku Estudios Amazónicos) o nacionales (Museo de Historia Natural 
".Javier Prado" de la UNMSM). El material de colección también fue 
identificado con la ayuda de las guías y catálogos de especies ya 
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mencionados. - Aproximaciones basadas en información científica y 
conocimiento local. Se consideraran técnicas diversas de asociación por 
sinonimias (de nombres locales y vulgares) y estudios y reportes de 
distribución; así como la información cruzada entre especialistas locales, 
nacionales y extranjeros. 
CAPITULO 111: Resultados 
3.1. Identificación de las especies de la familia Fabaccae utilizando claves de 
clasificación taxonómica. 
Los resultados de la identificación de las especies de los 20 transectso de muestreo 
correspondiente a los tres campamentos (Belen, Dionisio y Rosemberg) se muestran 
en la tabla N° O 1 ; además se muestran las incidencias de las especies en cada uno de 
los campamentos, así mismo se hizo una distinción según el perfil altitudinal para su 
mejor análisis. 
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Tabla N° 01. Especies de la familia Fabaceae identificadas en la propuesta de ACR-Boshumi 
CAMPAMENTOS 
NÚMERO DE COLECTA FAMILIA ESPECIES REGISTRO NUEVO 
ROSEMBERG DIONISIO BELÉN 
Fabaceae Abaretrw auriculata X San Martín MR4165 
Fabaceae Abarema jupu nba X San Martín MR4216 
Faba cea e Abaremasp. X MR4232 
Fabaceae Andira multistipula X MR4074 
Fabaceae Cassia sp. X MR3667 
Fabaceae Clitoria arborea X MR4030 
Fabaceae Crotalaria sp. X NIR3790 
Fabaceae Desmodium sp X X MR3741, 3786,3870 
Fabaceae Diplotropis sp. X MR4124 
Fabaceae Dussia tessmannii X Observación 
Fabaceac Enterolobium cyc/ocarpum X San Martín Observación 
1 Fabaceae Erytl1riua edulis X X MR3732 
____j 
Fabaceae Erytltrina ulei X Observación 
Faba cea e lnga sp X X X MR3737, 3738,3852, 3i171, 3924,3931,3940,4180,4233 
Fabaceae lnga marginata X MR3664 
Fabaceae Jnga punctata X San Martín MR4042 
Fabaceae Jnga sertulifera c.f. X MR3963 
Fabaceae Inga 1•era cf. X MR4206 
Fabaceae llfachaerium sp. X MR4039 
1 
Fabaceae JIIucuna rostrata X X NfR3742 
Fabaceae Ormosia sp. X MR4028 
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Fabaceae Pueraria sp. X MR4224 
Fabaceae Spirocarpus sp. X MR3704 
Fabaceae Stl}"plmodendron sp X MR4108, 4161 
Fabaceae Tachigali pilosu/a ined. X l\!IR4t06 
Fabaceae Tachigali setifera X Observación 
En la tabla N° O l se muestran el registro de 26 especies identificadas pertenecientes a la familia Fabaceae de las cuales 11 especies están en 
condición de sp (Abarema sp, Cassia sp, Crotalaria sp, Desmodium sp, Diplotropis sp, Inga sp, Macltaerium sp, Ormosia sp, Pueraria sp, 
Spirocarpus sp y Stl:¡;phnodendron sp); el campamento con mayor cantidad de registros de especies de la familia Fabaceae fue Belén con 17 
especies (Abarema auriculata, Abarema jupunba, Abarema sp, Andira multistipula, Clitoria arborea, Diplotropis sp, Dussia tessnumnii, 
Enterolobium cyclocarpum, Inga sp, Inga punctata, Inga vera cf, Mac/werium sp, Ormosia sp, Pueraria sp, Str_vphnodendron sp, Tachigali 
pilosula ined y Tachigali set{fera), seguido del campamento Rosemberg con 8 especies (Cassia sp, Crotalaria sp, Desmodium sp, Erythrina 
edulis, Inga sp, Inga marginata, Mucuna rostrata y Spirocarpus sp) y finalmente el campamento Dionisio con 6 especies (Desmodium sp, 
Er_ythrina edulis, E1:¡;thrina ulei, Inga sp, Inga sertulifera cf y Mucuna rostrata); así mismo se identificaron 04 nuevas especies (Abarema 
auriculata, Abaremajupunba, Enterolobium cyclocarpum e Inga punctata) con registro nuevo para San Martín. 
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1 
Gráfico N° 01. Perfil altitudinal de las especies. 
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En la figura N° 02 se aprecia las especies dentro del rango altitudinal en el que se les 
identifico; la especie lnga sp se registró en los tres campamentos, las especies 
Desmodium sp, Erythrina edulis y Mucuna rostrata se registraron en los 
campamentos de Dionisio Rosemberg mas no en el campamento de Belén; así mismo 
el registro de especies nuevas para San Martín se hallaron en el campamento de Belén. 
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3.2. Clasificación de las especies de familia Fabaceae según secuencia taxonómica 
establecido en la clave de clasificación taxonómica. 
Tabla N° 02. Clasificación ~axonómica. 
REINO DIVISJÓN CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 
Abarema auriculata 
Abarema A barema jupunba 
Abarema sp. 
Andira Andira multistipula 
Cassia Cassiasp. 
Clitoria Clitoria arborea 
Crotalaria Crotalaria ::,p. 
Desmodium Desmodium sp 
Diplotropis Diplotropis sp. 
Dussia Dussia tessmannii 
< 
-< Enterolobium Enterolobium cyclocarpum t: o 
w 
= 
;;) 
rJJ w Erythrina edu/is 
-1. ¡:¡,.. ~ w < Erythrina ¡- o o ,_¡ w E1:vtltrina ulei 
-
u z 
-
,_¡ ""f. 
,_¡ < < o o ~ a:¡ Ingasp ,_¡ z z < < ¡:... 
C) 1:..:) ~ ~ Inga margina/a 
~ -< 
~ 
¿ lnga Inga punctata 
Inga sertul~fera c.f. 
Inga vera c.f. 
Machaerium Machaerium sp. 
Mue una Mucuna rostrata 
Ormosia Ormosia sp. 
Pueraria Pueraria sp. 
Spirocarpus Spirocarpus ::,p. 
Stryphnodendron Stryplmodemfron sp 
Tachigali 
Tachigali pilosula ined. 
Tacltigali set~fera 
En la tabla N° 02 se agrupa la clasificación taxonómica de las especies encontradas, 
pe1tenecientes al Reino Plantae División Magnoliophyta Clase Magnoliopsida, Orden 
Fabales, todas pertenecientes a la familia Fabaceae; Se identificaron un total de 18 
géneros y un total de 26 especies; El género inga registró más especies identificadas en 
un total de 5 especies, luego el género Abarema con 3 especies identificadas, luego los 
géneros Erythrina y Tachigali con 2 especies cada uno y finalmente los géneros Andira, 
Cassia, Clitoria, Crotalaria, Desmodium, Diplotropis, Dussia y Enterolobium con una 
especie identificada cada uno. 
Así mismo se registró el Hábito y de manera preliminar el Uso de cada especie cuyos 
resultados se muestran en la tabla N° 03 
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Tabla N° 03. Clasificación por tipo de hábito y uso. 
NO ESPECIE HABITO uso 
1 Abarema auriculata T I 
2 Abarema jupunba S o 
3 Abaremasp._ S SI 
4 Andira multistipula T SI 
5 Cassia sp. S o 
6 Clitoria arborea S o 
7 Crotalaria sp. H SI 
8 Desmodium sp H SI 
9 Diplotropis sp. T I 
10 Dussia tessmannii T I 
11 Enterolobium cyclocarpum S o 
12 Erythrina edulis T o 
13 Erythrina ulei T o 
14 lngasp T A 
15 lnga marginata T A 
16 Tnga punctata T A 
17 Inga sertulifera cf. T A 
18 lnga vera c.f. T A 
19 M achaerium sp. T SI 
20 Mucuna rostrata S o 
21 Ormosia sp. T I 
22 Pueraria sp. H SI 
23 Spirocarpus sp. T I 
24 Stryphnodendron sp S SI 
25 Tachigali pilosula ined. T SI 
26 Tachigali setifera T I 
. . .. H: H1erba. S: Arbusto. T: Arbol. M: Med1cmal. 0: Ornamental. A: AhmenticiO. 1: 
Industrial. SI: Sin uso definido. (Weberbauer, 1945) 
Gráfico N° 02. Porcentaje del Hábito y Uso de las especies registradas. 
Hábito de las especies identificadas rso de las especies identificadas 
r H "S T 
A '1 nO e SI 
Fuente: tabla N° 03 
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En la tabla N° 03 se agrupa la clasificación según el Hábito y Uso de las especies 
identificadas, 03 especies son de hábito hierbas, representando el 11% del total de la 
familia; 07 especies son de hábito arbustos, representando el 27% del total de la 
familia; 16 especies son de hábito árboles, representando el 62% del total de la 
familia; así mismo el 19 %de las especies tienen uso medicinal; el 23% de especies 
tienen uso industrial; el 27% especies tienen uso ornamental y el 37% de especies no 
se identificó un uso definido 
3.3. Determinación de la cantidad de especies de la familia Fabaceae encontradas en 
la propuesta de Área de Conservación Regional Bosques de Shunte y Mishollo. 
Tabla N° 04. Número de individuos, e IVI por especie en el campamento Belén. 
-
.. ··· N.··. ·.=.:.:"·.:·· ABUNDANCIA DOMINANCIA FRECUENCIA ESPECIE 
.¡i; ~róTAL 
-·RELATIVA RELATIVA RELATIVA lVI 
1 Abarema auriculata 2 1.94 0.91 1.94 1.60 
2 Abaremajupunba 2 1.94 0.05 1.94 1.31 
3 Abarema sp. 1 0.97 0.03 0.97 0.66 
4 Andira multistipula 2 1.94 0.36 1.94 1.41 
S Clitoria arborea 1 0.97 0.05 0.97 0.66 
6 Diplotropis sp. 2 1.94 3.96 1.94 2.61 
7 Dussia tessmannii 5 4.85 7.18 4.85 5.63 
-· 
8 Enterolobium cyclocarpum 7 6.80 0.25 6.80 4.61 
9 lnKa sp 16 15.53 12.64 15.53 14.57 
10 ln{?a punctata 8 7.77 7.73 7.77 7.76 
11 Inga vera c.f. 10 9.71 14.28 9.71 11.23 
12 Macltaerium sp. 12 11.65 16.57 11.65 13.29 
13 Ormosia sp. 8 7.77 9.72 7.77 8.42 
14 Pueraria sp. 9 8.74 0.08 8.74 5.85 
15 Stryphnodendron 3 2.91 0.04 2.91 1.96 
16 Tachi{?ali pilosula inetl. 10 9.71 21.84 9.71 13.75 
17 Taclligali seti(era 5 4.85 4.29 4.85 4.67 
103 100.00 100.00 100.00 100;00 
En la tabla N° 04 correspondiente a las especres identificadas en el campamento 
Belén se registró un total de 103 especies de la familia Fabaceae; las tres especies 
con mayor número de individuos registraos son la lnga !;p con un total de 16 
especies, seguida de la especie liJacltaerium !;p con 12 individuos y la especie Inga 
vera cf y Tacltigali pilosula ined cada una con lO individuos; así mismo se calculó 
el Índice de Valor de Importancia (IVI) para cada una de las especies cuyos 
resultados se muestran en la figura N° 04. 
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Gráfico N° 03. Índice de Valor de Importancia (IVI) Campamento Belén. 
Índice de Valor de Importancia (M) Campamento Belén 
16.00 
Fuente: Tabla N° 04 
Como se aprecia en el grafico N° 03 las cuatro especies con mayor Índice de Valor 
de Importancia (M) son Inga sp, Tachigali pilosula ined, Machaerium sp, lnga 
vera cf; mientras que las cuatro especies con menor IVI son Abarema sp, Clitorio 
arborea, Abaremajupu.nba y Andira multistipu.la. 
Tabla N° 05. Número de individuos por especie en el campamento Dionisia. 
NO ESPECIE TOTAL ABUNDANCIA DOMINANCIA FRECUENCIA lVI RELATIVA RELATIVA RELATIVA 
1 Desmodium sp 24 12.97 0.00 12.97 8.65 
2 Erythrina eduús 32 17.30 23.19 17.30 19.26 
3 Erythrina ulei 18 9.73 12.87 9.73 10.77 
4 Inga sertulifera e;{ 26 14.05 17.96 14.05 15.35 
5 lnf(asp 53 28.65 44.06 28.65 33.79 
6 Mucuna rostrata 32 17.30 1.92 17.30 12.17 
185 lOO lOO lOO lOO 
En la tabla N° 05 correspondiente a las especies identificadas en el campamento 
Dionisia se registró un total de 185 especies de la familia Fabaceae~ las tres especies 
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con mayor número de individuos registrados son la Inga sp con un total de 53 
especies, seguida de la especie Erytltrina edulis y Mucuna ro.5trata con 32 especies 
cada una y la especie Inga sertulifera cf Con 26 especies; así mismo se calculó el 
Índice de Valor de Importancia (IVI) para cada una de las especies cuyos resultados 
se muestran en la figura N° OS. 
Gráfico N° 04. Llldice de Valor de Importancia (IVI) Campamento Dionisia. 
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Como se aprecia en el grafico N° 05 las dos especies con mayor Índice de Valor de 
Importancia (IVI) son Inga sp y Erytrina edulis; mientras que las dos especies con 
menor IVI son Desmodium sp y Erythina ulei. 
Tabla N° 06. Número de individuos por especie en el campamento Rosemberg. 
NO ESPECIE TOTAL ABUNDANCIA DOMINANCIA FRECUENCIA lVI RELATIVA RELATIVA RELATIVA 
1 Cassia sp. 31 8.24 6.45 8.24 7.64 
") CrotaÚlria sp. 53 14.10 0.00 14.10 9.40 k 
3 Desmodium sp 53 14.10 0.00 14.10 9.40 
4 Ervthrina edulis !"' _, 7.18 9.62 7.18 7.99 
5 Inga margina/a 79 21.01 28.97 21.01 23.66 
6 lnf(a sp 53 14.10 30.28 14.10 19.49 
7 Mucuna rostrata 53 14.10 18.73 14.10 15.64 
8 Spirocarpus sp. 27 7.18 5.96 7.18 6.77 
376 100 100 100 lOO 
En la tabla N° 06 correspondiente a las especies identificadas en el campamento 
Rosemberg se registró un total de 376 especies de la famílía Fabaceae; las especies 
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con mayor número de individuos registrados es la Inga marginata con un total de 79 
individuos, seguida de la especies Crotalaria sp, Desmodium sp, Mucuna rostrata, 
Inga sp, cada uno con 53 individuos; así mismo se calculó el Índice de Valor de 
Importancia (M) para cada una de las especies cuyos resultados se muestran en la 
figura N° 06. 
Gráfico N° 05. Índice de Valor de Importancia (M) Campamento Rosemberg. 
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Fuente: Tabla N° 06 
Como se aprecia en el grafico N° 05 nos indica que las dos especies con mayor 
Índice de Valor de Importancia (IVI) son Inga m.arginoJa e Inga . ;p; mientras que 
las dos especies con menor IVI son Spirocarpus sp y Cassia sp. 
Tabla N° 07. Número de individuos de los tres campamentos. 
NO ESPECIE TOTAL ABUNDANCI DOMINANCI FRECUENCI IVI A RELATIVA A RELATIVA A RELATIVA 
1 Abarema aurículato 2 0.30 0.31 0.30 0.30 
") Abarema jupunbo 2 0.30 0.02 0.30 0.21 <. 
3 Abarema sp. 1 0.15 0.01 0.15 0.10 
4 Andiro multistipula 2 0.30 0.12 0.30 0.24 
5 Cassia sp. 31 4.67 3.12 4.67 4.15 
6 Clitorio arborea 1 0.15 0.02 0.15 0.11 
7 Crotalaria sp. 53 7.98 0.00 7.98 5.32 
8 Desmodium sp 77 11.60 0.00 11.60 7.73 
9 Diplotropis sp. 2 0.30 1.34 0.30 0.65 
10 Dussia tessmannii 5 0.75 2.43 0.75 1.31 
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Enterolobium 
11 evcloearpum 7 1.05 0.08 1.05 0.73 
12 Ervtltrina edu/is 59 8.89 8.78 8.89 8.85 
13 Ervthrina ulei 18 2.71 2.29 2.71 2.57 
14 lnga marginata 79 11.90 14.02 11.90 12.60 
15 lnga punctata 8 1.20 2.61 1.20 1.67 
16 lnga sertullf_era ej._ 26 3.92 3.20 3.92 3.68 
17 lnga sp 122 18.37 26.77 18.37 21.17 
18 lnga vera e(. JO 1.51 4.83 1.51 2.61 
19 Macltaerium sp. 12 1.81 5.60 1.81 3.07 
20 Mucuna rostrata 85 12.30 9.41 12.80 11.67 
21 Ormosia sp. 8 1.20 3.29 1.20 1.90 
22 Pueraria sp. 9 1.36 0.03 1.36 0.91 
23 Spirocarpus sp. 27 4.07 2.89 4.07 3.67 
24 Strvph nodendron 3 0.45 0.02 0.45 0.31 
25 Taehigali pilosula ined. 10 1.51 7.38 1.51 3.46 
26 Taelzigali setijera 5 0.75 1.45 0.75 0.99 
664 100.0 100.0 100.0 100.0 
En la tabla N° 07 correspondiente a las espec1es identificadas en los tres 
campamentos se identifico y evaluo un total de 664 individuos de la familia 
Fabaceae; las especies con mayor número de individuos registrados son la lnga sp 
con un total de 122 individuos, seguida de la especies JI!Iucuna rostrata con 85 
individuos y la especie lnga marginata con 79 individuos; así mismo se calculó el 
Índice de Valor de Importancia (IVT) para cada una de las especies cuyos resultados 
se muestran en el grafico N° 06. 
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Gráfico N° 06. Índice de Valor de Importancia (IVI) de los tres campamentos. 
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Fuente: Tabla N° 07 
Como se aprecia en la figura N° 08 las tres especies con mayor Índice de Valor de 
Importancia (IVI) son lnga sp lnga marginata y Mucuna rostrata; mientras que las 
tres especies con menor M son Abarema sp y Clitoria arbórea y Abarema 
jupumba. 
3.4. Aporte a la propuesta de Área de Consenración Regional Bosques de Shunte y 
Mishollo. 
Identificación de 26 especies de la familia Fabaceae enriqueciendo la característica 
florística del bosque; así mismo con el registro de 04 nuevas especies descritas par a 
la región San Martín, hecho que eleva el valor floral del área, proporcionar un 
catálogo detallado de las características principales de las especies identificadas, para 
que sirvan de base para elaboración de planes de inversión en la conservación y de 
desarrollo de investigación, identificación de las especies con mayor índice de valor 
de importancia para la zona para desarrollar mejores investigaciones y planes de 
conservación. 
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DISCUSIONES: 
En la identificación de las especies de la familia Fabaceae utilizando claves de 
clasificación taxonómica se establecio que el 27% de las especies tienen hábito arbustivos 
y el 62% arbóreo, lo que confirma Brako & Zarucchi, (1993); Ulloa Ulloa et al., (2004) 
cuando manifiesta que la familia Fabaceae es reconocida en el Perú por presentar alrededor 
de 145 géneros y 1000 especies, mayormente árboles y arbustos. 
El IBR realizado en los tres campamentos (Belen Dionisia y Rosemberg) encajan en un 
rango altitudinal entre los 800 y 1200 msnm sin embargo Severo B. (2006) manifiesta que 
las Fabaceae endémicas ocupan la mayoría de regiones, principalmente la Mesoandina, 
Puna Húmeda y Seca y Bosques Muy Húmedos Montanos, entre los 11 00 y 4800 m de 
altitud; por tanto se amplia el rango altitudinal y regional (selva) para una de las familias 
mas numéricas en los bosques del Perú principalmente de la selva. 
Según la clasificación de las especies de familia Fabaceae según secuencia taxonómica 
establecido en la clave de clasificación taxonómica se clasificaron 26 especies, (solo de la 
familia Fabaceae) forma parte de un proyecto cuyos objetivos fueron evaluar no solo la 
J~tmilia Fabaceae si no todas las especies tanto tlora y fauna, cuyos resultados forman parte 
de un informe mucho mas detallado, esta inicitaiva corrponde a los esfuerzos del gobierno 
regional a travez del ARA en establecer zonas para la conservación con el fin de 
salvaguardar la riqueza de nuestra región, en tal sentido la propuesta de Área de 
Conservación Regional Bosques de Shunte y Mishollo pretende formar parte de las zonas 
prioritarias para San Martín para la conservación de la diversidad biológica; dado la gran 
riqueza floral y geoubicacion en el territorio nacional, siendo una parte representativa de 
estos ecosistemas que requieren protección como lo manifiesta Shoobddge D. (2003) en el 
Plan Director de Áreas Naturales Protegidas quien identifica 38 áreas prioritarias para la 
conservación de la diversidad biológica, 1 O de las cuales no están cubiertas todavía, y 5 de 
éstas se encuentran en el departamento de Loreto. Asi mismo con relación a la 
metodología, manifiesta que el IBR no busca presentar listas completas de especies, si no 
más bien identifica comunidades biológicas importantes y determina si son de calidad 
sobresaliente y de alta prioridad para su conservación, asi mismo Shoobridge D. (2003) 
identifio 1 500 plantas, estimándose un total de entre 2500 y 3500 especies de plantas. Se 
colectaron 207 especies de peces, logrando registros' interesantes de especies restringidas, 
15 registros nuevos y 5 probables especies nuevas para la ciencia. Se pudieron identificar 
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64 espec1es de anfibios, 40 especies de reptiles, 361 espec1es de aves, 60 especies de 
mamíferos; estos registros tan impo1iantes y su existencia es gracias a la existencia del 
hábitat; por lo tanto se reconoce la necesidad de protección de estas áreas boscosas por su 
importancia para la migración, reproducción y alimentación de la fauna, así como la 
protección de especies de distribución restringida y comunidades intactas de tierra firme; 
todo esto confirma y valida los resultados obtenidos en este estudio y es un aporte para que 
esta propuesta sea viable por su riqueza y ubicación estratégica para la conservación y una 
invalorable contribución al conocimiento de la diversidad biológica de la región y el país. 
En cuanto a la determinación de la cantidad de especies de la familia Fabaceae encontradas 
en la propuesta de Área de Conservación Regional Bosques de Shunte y Mishollo se 
identifico y evaluo un total de 664 especimenes de la familia Fabaceae; las tres especies 
con mayor Índice de Valor de Importancia (IVI) son Inga sp lnga marginata y .Mucuna 
rostrata; mientras que las tres especies con menor lVI son Abarema sp y Clitoria arborea 
y Aharema jupumba mientras que generó una base de datos de la biodiversidad local 
representativa del 55, 02% (11 00 Km2) de la superficie propuesta para el ACR "Bosques 
de Shunte y Mishollo", y que comprende los siguientes elementos: Flora: 190 registros de 
especies, accesiones o grupos de especies. Se ha determinado hasta el momento, la 
identidad taxonómica preliminar del 94, 2% hasta género y del 34.2% hasta especie. 
Dentro de la categoría Plantae destacó la División Angiospermae con 32 órdenes 
registrados; más de dos tercios de los cuales correspondieron a Dicotyledonae. 
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CONCLUSIONES: 
En la identificación de las especies de la familia Fabaceae utilizando claves de 
clasificación taxonómica realizado en los tres campamentos de estudio, se identificaron 26 
especies pertenecientes a la familia Fabaceae de las cuales 11 especiesentre ellas Aharema 
sp, Cassia sp, Crotalaria sp, Desmodium sp, Diplotropis sp, Inga sp, Macltaerium sp, 
Ormosia sp, Pueraria sp, Spirocarpus !)p y Stryphnodendron sp están en condición de sp; 
en el campamento Belén (850 a 1500 msnm) se identificaron 17 especies entre ellas 
Aharema auriculata, Aharema jupunba, Aharema sp, Andira multistipula, Clitoria 
arborea, Diplotropis sp, Dussia tessmannii, Enterolobium cyclocarpum, Inga sp, Inga 
punctata, lnga vera cf, Machaerium sp, Ormosia sp, Pueraria sp, Strypluwdendron sp, 
Tachigali pilosula ined y Tachigali setifera; en el campamento Rosemberg ( 1500 a 191 O 
msnm) se identificaron 8 especies; las especies Cassia sp, Crotalaria sp, Desmodium sp, 
ETJifhrina edulis, Inga sp, Inga marginata, Mucuna rostrata y Spirocarpus sp; 
finalmente en el campamento Dionisio (1830 a 2100 msnm) se identificaron 6 especies; 
Desmodium sp, ETJ'Ihrina edulis, E1ythrina ulei, Inga ,\p, Inga sertul~fera cfy Mucuna 
rostrata. 
Se registraron 04 especies (Aharema auriculata, Aharema jupunba, Enterolobium 
cyclocalJJUm e lnga punctata) con registro nuevo para San Ma11ín, en el campamento de 
Belén; La especie Inga sp se registró en los tres campamentos, las especies Desmodium 
.\p, ETJ!Ihrina edulis y Mucuna rostrata se registraron en los campamentos de Dionisia 
Rosemberg mas no en el campamento de Belén. 
En la clasificación de las especies de familia Fabaceae según secuencia taxonómica 
establecido en la clave de clasificación taxonómica se concluye que esta familia 
perteneciente al Reino Plantae División Magnoliophyta Clase Magnoliopsida, Orden 
Fabales, se clasificaron: Un total de 18 géneros y 26 especies; El género inga registró más 
especies identificadas en un total de 5 espeies; El género Abarema registró 3 especies; Los 
géneros ETythrina y Tachigali con 2 especies cada uno y los géneros Andira, Cassia, 
Clitoria, Crotalaria, Desmodium, Diplotropis, Dussia y Enterolobium con una especie 
identificada cada uno; asi mismo se encontraron que el 11% de la familia son de hábito 
hierbas, con 03 especies; El 27% de la familia son de hábito arbustivas, con 07 especies; El 
62% ele la familia son de hábito Arboreo, con 16 especies; El 19 % de las especies tienen 
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uso medicinal; El 23% de especies tienen uso industrial; El 27% espec1es tienen uso 
ornamental; El 37% de especies no se identificó un uso definido 
En cuanto a la determinación de la cantidad de especies de la familia Fabaceae encontradas 
en la propuesta de Área de Conservación Regional Bosques de Shunte y Mishollo La 
cantidad de individuos pertenecientes a la familia Fabaceae cuantificados ascienden a un 
total del 664 individuos; Las especies con mayor número de individuos registrados son la 
Jnga t.]J con un total de 122 individuos, seguida de la especies Mucuna rostrata con 85 
individuos y la especie lnga marginata con 79 individuos; Así mismo las especies con 
mayor Índice de Valor de Importancia (IVl) son Jnga sp lnga marginata y Mucuna 
rostrata; mientras que las tres especies con menor lVI son Abarema sp y Clitoria arborea 
y Abaremajupumba. 
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RECOMENDACIONES 
En el presente estudio en lo concerniente al pnmer objetivo podemos describir que la 
identificación de las especies de la familia Fabaceae utilizando claves de clasificación 
taxonómica se identificaron 26 especies, sin embargo creemos que existen un mayor 
número de especies de esta familia; por tanto recomiendo realizar nuevos muestreos de la 
familia Fabaceae en otras zonas, para comparar los registros encontrados y elaborar un 
catálogo de las especies registradas en la propuesta ACR-BOSHUMI. 
Respecto al segundo objetivo describimos que entre los problemas que se presentan en 
campo para determinar la clasificación de las especies de familia Fabaceae, según 
secuencia taxonómica en un inventario cualquiera sea su naturaleza; se recomienda utilizar 
mecanismos adecuados que permitan prevenir accidentes y errores de clasificación, 
particularmente tratándose de las especies de una familia tan abundante como lo es la 
familia Fabaceae. 
El tercer objetivo busca determinación la cantidad de especies de la familia Fabaceae 
encontradas en la propuesta de Área de Conservación Regional Bosques de Shunte y 
Mishollo, para esto se recomienda realizar una determinación cuantitativa sobre el 
elemento bosque; para que a partir de esos resultados se promueva mecanismos de 
inversión para fomentar la investigación enfocando estos esfuerzos en las especies, 
considerando el Índice de Valor de Importancia de cada especie. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Mapa de Ubicación del estudio. 
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Anexo 2: Mapa de Ubicación de los puntos de muesteo. 
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Anexo 3. Mapa de accesibilidad a la propuesta de ACR BOSHUMI. 
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Anexo 5: Iconografia 
Fotografia No 01. Llegada del equipo investigador a la zona de estudio. 
Fotografia N° 02. Reconocimento y ubicación de las parcelas de muestreo. 
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Fotografia N° 03. Identificacion de las especies en las parcelas de muestreo. 
Fotografia N° 04. Colecxta de muestras para el herbario. 
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Fotografia N° 05. Clasificación y acondicionamiento de las colectas para el prensado. 
Fotografia N° 06. Equipo de profesionales que participaron en el proyecto de investigación. 
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Anexo 6: Tablas 
Tabla N° 08. Datos de especies del campamento Belcn. 
Parcela N" de N" de Familia Nombre eomun Nombr·e científico DA!' A. Basal Subparc Indiv. (cm) ( m2) 
Belén "Frijolillo Aba rema auriculata 1 1 Fabaceae (colombia)" 15.0 0,0177 
Belén "Barbasquillo Aba rema jupunba 1 2 Fabaccae (Colombia)" 9,0 0,0064 
Belén 1 3 Fabaceae "Guabas" Inga sp 25,0 0,0491 
Belén 1 4 Fabaceae sncc Andira multistipula 33,0 0,0855 
Belén 1 5 Fabaccae sncc Clitoria arborea 15.0 0,0177 
Belén 1 6 Fabaceae "Chontaquiro" Diplotropis sp. 92.0 0,6648 
Belén 1 7 Faba cea e "Frijolon" Dussia tessmannii 99,0 o. 7698 
Belén Enterolobium 1 8 Fabaccae "Genízaro" Cl'c!Ocarpum 14,0 0,0154 
Belén 1 9 __fabaceae "Guabas'' Inga ~p 89,0 0,6221 
Belén 1 10 Fabaceae ''Guaba colorada" Inga Pera cf. 35.1 0,0968 
Belén 1 11 Fabaceae "A_guano" Machaerium ~·p. 55.2 0,2393 
Belén 1 12 Fabaceae "l-luayruro" Ormosia sp. 25,0 0,0491 
Belén 1 13 Fabaceae "Kudzú tropical" Pueraria sp. ?..:2.. -0,0064 
Belén 1 ¡.~ Fabaceae "Gallinazo" Stryphnodendron 6,9 0.0037 
Belén 1 15 F::tbaceae "Tangarana'' Taclrigali pilosula ined. 38,0 0,1134 
Belén 1 16 Fabaccac "Tangarana Negra" Tachigali set!fera 55,0 0,2376 
Belén 1 17 Fabaceae "Guabas" Jnga sp 39,0 0,1195 
Belén 1 18 Fabaeea:c "Guabas" lnga sp 38.5 0.1164 
Belén ~- "Frijolillo Abarema auriculata 2 19 Fabaceac ( colombia)'· 61.0 0.2922 
Belén 
''Barbasquillo A barema jupunba 2 20 Fabaceae (Colombia)'' 12,0 0.0113 
Belén 2 21 Fabaceae sncc Abarema .~p. 10,5 0,0087 
Belén 2 22 Fabaccac sncc All(/ira multistipula 21.2 0,0352 
Belén 2 23 Fabaceae "Guabas" lnga sp 86.5 0,5877 
Belén 2 24 Fabaceae "Chontaqu iro" Diplotropis sp. 93,0 0,6793 
Belén 2 25 Fabaceae "Friiolon" Dussia tessmannii 22.0 0,0380 
Belén Enterolobium 3 26 Fabaceae "Genízaro .. cpc/ocai]Jll/11 10,0 0,0079 
Belén 3 27 Fabaceae Pepeto negro'· lnga punctata 27.4 0.0589 
Belén 3 28 Fabaceae "Guaba colorada" Jnga vera c.f. 37,0 0.1075 
Belén 3 29 Fabaccae "A_guano'' !11achaerium ~p. 49.0 0,11!86 
Belén 3 30 Fabaceae "J-Iuayruro" Ormosia sp. 49,0 0,1886 
Belén 3 31 Fabaceae "Kudzú tropical" Pueraria sp. 7,5 0,0044 
Be.lén 3 32 Fabaceac "Guabas" Jnga sp 38,0 0,1134 
Belén 4 33 Fabaceae "Tangarana .. Taciiigali pilosula ined. 25,0 0,0491 
Belén 4 34 Fabaceae "Tangarana Negra'' Taclzigali setifera 38,0 0,1134 
Belén 4 35 Fabaceae "Frijolon" Dussia tessmannii 64.0 0.3217 
Belén 4 36 Fabaccae "Guabas'' Jnga ,\p 61,0 0,2922 
Belén 4 37 Fabaceae "Pepeto ne_g]·o'' j_ lnga punctata 75,0 0.4418 
Belén 4 38 Fabaceae "Guaba colorada" iinga vera c;f 53,5 0.2248 
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Parcela N" de N" de lndiv. Familia Nombre comun Nomb1·c científico DAP A. Basal Subparc (cm) (m2) 
-
Belén 4 39 Fabaccae "Aguano" il'laclwerium sp. 74.0 0,4301 
Belén 4 40 Fabaccae "Huayruro" Ornwsia .1p. 65.5 0,3370 
Belén 4 41 Fabaceae "Kudzú tropical" Puemria sp. s.o 0,0050 
Belén 4 42 Fabaceae "Kudzú tropical" Pueraria sp. 3,5 0,0010 
Belén 4 43 Fabaceae "Aguano" Maclwerium sp. 56,0 0,2463 
Belén 4 44 Fabaceac "Huayruro'· Ornwsiasp. 79,5 0,4964 
Belén 4 45 Fabaceae "Guabas" lnga sp 41,5 0,1353 
Belén 4 46 Fabaceae "Gallinazo" SITJ'Pitnodendrou 9,0 0,0064 
-
Belén 5 47 Fabaceae "Tanoarana" Tachigali pilosula ined. 15,4 0.0187 
Belén 5 48 Fabaceae "Tangarana Negra" Tachigali sel~(era 21.5 0,0363 
Belén 5 49 Fabaceaé "Frij_olon" Dussia tessmmmii 32.5 0,0830 
Belén Enterolobium 5 50 Fabaceae "Genízaro" C!'clocarpum 9.0 0,0064 
Belén S 51 Fabaceae "Pepeto negro" lnga pune/ata 64,0 0,3217 
Belén 6 52 Fabaceae ''Guaba colorada" lnga vera c.f. 83.0 0,5411 
Belén 6 53 Fabaceac "Aguano" Maclwerium sp. 26.0 0,0531 
Belén 6 54 Fabaceac "Tangarana" Tacltigali pilosula ined. 31.8 0,0794 
Belén 6 55 Fabaceae "Tangarana Negra" Tachigali sel~(era 27,0 0,0573 
Belén 6 56 Fabaceae "Guabas" lnga sp 15,0 0,0177 
Belén Enterolobium 6 57 Fabaceae "Genízaro" C!'clocarpum 8,5 0.0057 
Belén (¡ 58 Fabaceae "Huayruro'" Ormosia sp. 59.5 0,2781 
Belén (¡ 59 Fabaceae "Guabas" lnga sp 29.5 0,0683 
Belén 6 60 Fabaceac "Gallinazo" Stryph nodendron s.o 0,0050 
Belén (¡ 61 Fabaceae "Tangarana" Tachigali pilosula ined. 80.4 0,5077 
Belén 7 62 Fabaceae "Tangarana Negra" Tachigali setifera 113.5 1,0118 
Belén 7 63 Fabaceac "Frijolon" Dussia tessmannii 125,0 1.2272 
Belén Enterolobíum 7 64 Fabaceae "Genízaro" cpc/ oca rpu m 12.5 0,0123 
Belén 7 65 Fabaceae "Pepeto negro'" lnga pune/ala 124,5 1,2174 
Belén 7 66 Fabaceae "Guaba colorada" lnga vera cf. 96.0 0,7238 
Belén 7 67 Fabaceac "Aguano" 1\Jachaerium sp. 69.0 0.3739 
Belén 7 68 Fabaceae "Huayruro" Ormosia sp. 94,0 0.6940 
Belén 7 69 Fabaceae "Kudzú tropical"' Pueraria sp. 5.5 0,0024 
Belén 7 70 Fabaccae "Kudzú tropical" Pueraria sp. 5.5 0.0024 
Belén 7 71 Fabaceae "Guabas" lnga sp 64,5 0,3267 
Belén 8 72 Fabaceae "Guabas'" lnga ~Jl (¡l. O 0,2922 
Belén S 73 Fabaceae "Guabas" lnga sp 64,0 0,3217 
Belén 8 74 Fabaceae "Pepeto negro" lnga punctata 35,5 0,0990 
Belén 8 75 Fabaceae "Guaba colorada·· fuga vera cf. 76.0 0,4536 
Belén Elllerolobium 8 76 Fabaceae "Genízaro" cvclocarpum 15.0 0,0177 
Belén 8 77 Fabaceae. "Pepeto negro'' lnga pune/ala 47.0 0,1735 
Belén 8 78 Fabaceae "Guaba colorada" lnga vera c.f. 113.5 1,0118 
Belén 8 79 Fabaceae "Guabas" lnga sp 78,0 0,4778 
Belén 8 80 Fabaceac "Huayruro" Ormosia sp. 86,0 0,5809 
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Parcela N" de N" de Indiv. I<amilia 1 Nombre común 4 No:nhrc cien tilico Subjl:tt·c 
Belén 8 81 Fabaccac "Kudzú tropical" Puerarw ~p. 
Belén 8 82 Fabaccae "A guano" il1ac/werium sp. 
Belén 8 83 Fabaceae "Guabas" Inga sp 
Belén 8 84 Fabaceae "Aguano" Jl1achaerium sp. 
Belén 8 85 Fabaceac 'Tangarana" Tachiga/i pilosu/a ined. 
Belén 8 86 Fabaccae "Pepeto negro" Inga punctata 
Belén 8 87 Fabaceae "Guaba colorada" lnga ~·era cf. 
Belén 9 88 Fabaceae "Aguano" JIJachaerium sp. 
Belén Enterolobium 9 89 Fabaceae "Genizaro" cpc/ocarpum 
Helén 9 90 Fabaceae "Pepeto negro" lnga punctata 
Belén 9 91 Fabaccae "Guaba colorada" Inga vera c.f 
Belén 9 92 Fabaceae "Aguano" Machaerium sp. 
Belén JO 93 Fabaceae "Huayruro" Ormosia sp. 
Helén 10 94 Fabaceae "Kudzú tropical" Pueraria sp. 
Belén 10 95 Fabaceae "Aguano" Mac/zaerium sp. 
Belén 10 96 Fabaceae "Tangarana" Tac/zigali pilosu/a ined. 
Belén JO 97 Fabaceae ''Guabas·· Inga sp 
Belén 10 98 Fabaceae "Tangarana" Tac/zigali pi/osula ined. 
Belén 10 99 Fabaceae "A guano'' Mac/zaerium sp. 
Belén 10 100 Fabaceae "Taugarana"[ Taclzigali pilosula ined. 
Hclén 19_ 101 Fabaceae "Kudzú tropical'' Pueraria sp. 
-· 
Belén 10 102 Fabaceae "Tangarana" Tachigali pilosu/a ined. 
Belén 10 103 Fabaceae "Guaba colorada" 1 nga vera c.f. 
* fndica el /icbito, para este caso Hierba por lo que no se registro el DAP 
* sncc, indica que es una especie sin nombre común conocido 
Tabla N° 09. Datos de especies del campamento Dionisio. 
Parcela N" de N" de Indiv. Familia Nombre común Nombre científico SubJlat·c 
Dionisio 1 1 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp 
Dionisio 1 2 Fabaceac "Pajuro'·' Ervthrina edulis 
Dionisio 1 j Fabaccac "Amasisa'' Ervthrina ulei 
Dionisio 1 4 Fabaceae "Guabas·· iiiKll sp 
Dionisio 1 5 Fabaceae "Shimbillo" ln{fa sertufijera c.f. 
Dionisio 1 6 Fabaceae ''Ojo de Vaca .. i11ucuna rostrata 
Dionisio 1 7 Fabaceae "Shimbillo" lnJ?a sertuli(em e(. 
Dionisio 1 8 Fabaceac "Pie de Perro" Desmodium sp 
Dionisio 1 9 Fabaceae "Ojo de Vaca ., Jl1ucuna rostrata 
Dionisio 1 10 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 
Dionisio 1 JI Fabaceae "Guabas•· IIIJ?(f Sfi 
Dionisio 1 12 Faba cese "Guabas" lnga ~1J 
Dionisio 2 13 Fabaceac ''[>¡¡juro·· Ervtlzrina edulis 
Dionisio 2 14 Fabaceae .. ~Anlasisa·~ Erpthrina ulei 
!}Al' A. Basal 
(cm) (m2} 
6.0 0,0028 
55,5 0,2419 
69,0 0,3739 
53.0 0,2206 
25,0 0,0491 
43.0 0,1452 
48,0 0,1810 
62.0 0,3019 
16.0 0,0201 
46,5 0.1698 
94.5 0,7014 
56.0 0.2463 
93,0 0,6793 
4.5 0.0016 
155.5 1,8991 
148,0 1.7203 
69.5 0.3794 
51.0 0,2043 
123,0 1,1882 
150.0 1,7671 
6,0 0.0028 
192,5 2,9104 
101.5 0.8091 
DAI' A. Basal 
(cm) (m2) 
* 0,0000 
35.0 0.0962 
51.0 0,2043 
17.0 0.0227 
43.0 0,1452 
15.0 0,0177 
21.0 0.0346 
* 0.0000 
12.5 0.0123 
46.0 0.1662 
41.0 0,1320 
45.0 0,1590 
25.5 0,0511 
45.0 0.1590 
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l'ar·ccla N" de N" de lndiv. Familia Nombre común Nombre cicntífko DAP A. Basal Subpar·c (cm) (m2) 
Dionisia 2 15 Fabaceae "Guabas'' lnga sp 26.0 0.0531 
Dionisio 2 16 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 13.5 0.0143 
Dionisio 2 17 Fabaceae "Guabas'' ln¡:a s¡; 57.0 0,2552 
Dionisia 2 18 Fabaceac "Pie de Perro" Desmodium sp * 0,0000 
Dionisio 2 19 Fabaceae "Pajuro" Ervthrina edulis 62,0 0,3019 
Dionisio 2 20 Fabaceae "Amasisa" Er11thrino ulei 35.0 0,0962 
Dionisio 2 21 Fabaeeae "Guabas" ln¡:a sp 56,0 0,2463 
Dionisia 2 22 Fabaceae ''Shimbillo'· lnga sertulifera cf. 30.0 0,0707 
Dionisio 2 23 Fabaceae "Ojo de Vaca" 111ucuno rostrata 18,0 0,0254 
Dionisio 2 24 Fabaceae "Shimbillo" ln¡:a sertuNfera e(. 51.0 0.2043 
Dionisio 2 25 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp * 0.0000 
Dionisio 2 26 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 15.5 0,0189 
Dionisio 2 27 Fabaceae "Paiuro" Er11thrina edulis 45,0 0,1590 
Dionisio 2 28 Faba cea e "Guabas" fUf.!ll SfJ 35.0 0,0962 
Dionisio 2 29 Fabaceae "Guabas" Jnaa sp 59.0 0,2734 
Dionisio 2 30 Fabaceae ~'Paiuro'~ Ervthriua eduli.l' 45.0 0.1590 
Dionisio 2 31 Fabaceae "Ama~isa" Er11thriua u/ei 32,0 0,0804 
Dionisio 2 32 Fabaceae "Guabas" ]Uf.!ll S/J 64.0 0,3217 
-
Dionisio 2 33 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 16,0 0,0201 
Dionisio 2 34 Fabaceae "Guabas" lu¡:a .\JI 48.0 O, 1810 
Dionisio o 35 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp * 0,0000 
-' 
Dionisio 3 36 Fabaeeae "Pajuro'' Ervthriua edulis 46.0 0,1662 
Dionisio 3 37 Fabaceae "Amasisa" Ervthriua ulei 26,0 0,0531 
Dionisio 3 38 Fabaceae "Guabas·• lnga S/1 33,5 0.0881 
-
Dionisio 3 39 Fabaceac "Shirnbillo'· Iu.r:o sertuli{era e(. 42.5 0.1419 
Dionisio 3 40 Fabaceac "Ojo de Vaca" llfucuna rostrata 18.0 0.0254 
Dionisio o 41 Fabaceae "Shimbillo '' Jugo sertulifera ej. 23.5 0,0434 
·' 
Dionisio 3 42 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp * 0,0000 
Dionisio 3 43 Fabaceae "Ojo de Vaca" 111ucuno rostrata 9.5 0.0071 
Dionisia o 44 Fabaceae "Pajuro'' Ervthrino edulis 45.6 0,1633 ~ 
Dionisia 3 45 Fabaceae "Guabas" lnga sp 11.5 0.0104 
Dionisio 3 46 Fabaceae "Guabas .. /nf!n sp 33.5 0.0881 
Dionisio 3 47 Fabaceae ''Pajuro'' Ervthrina edulis 52,0 0.2124 
Dionisio 3 48 Fabaceae "Amasisa'" En•thrina ulei 35.0 0.0962 
Dionisio 3 49 Fabaceae "Guabas" Jnaa ~Jl 62.0 0,3019 
Dionisio 3 50 Fabaceac "Ojo de Vaca .. Mucuna rostmta 7,5 0.0044 
Dionisio 3 51 Fabaceac "Guabas .. fuga sp 64,0 0.3217 
Dionisio 3 52 Fabaceae "'Pie de Perro .. Desmodium s¡¡ * 0.0000 
Dionisio 3 53 Fabaceae "Pajuro" Ervthrino edulis 60.5 0.2875 
Dionisio 3 54 Fabaceae "Amasisa" Erpthrina ulei 45.0 0,1590 
Dionisio 4 55 Fabaccae "Guabas" Jnaa sp 19.0 0.0284 
Dionisio 4 56 Fabaceae "'Shimbillo '" Jnga sertu/ijem cf_ 61.0 0.2922 
Dionisio 4 57 Fabaceae "Ojo de Vaca•· /11/ucuna rostrata 15.5 0.0189 
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l'ar·ccla N° de N• de Indiv. Familia Nombre común Nombre científico DAI' 1 A. Basal Suhparc (cm) (m2) 
Dionisio 4 58 Fabaccnc "Shimbillo" lnga sertulifera ej. 25,0 1 0,0491 
Dionisio 4 59 Fabaceac "Pie de Perro" Desmodium sp * 0,0000 
Dionisio 4 60 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mueuna rostrata 13,0 0,0133 
Dionisia 4 61 Fabnceae "Pnjuro" Er¡:thrina edulis 46,5 0,1698 
Dionisia 4 62 Fabaceae "Gunbas" lnga s¡J 41,0 0,1320 
Dionisio 4 63 Fabaceac "Guabas" Inua sp 45,5 0,1626 
Dionisio 4 64 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edu/is 41,0 0,1320 
Dionisio 4 65 Fabaceae "Amasisa" Er¡:thrina ulei 62,0 0,3019 
Dionisio 4 66 Fabaceae "Guabas" lnga sp 25,0 0,0491 
Dionisio 4 67 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mueuna rostrata 15.0 0,0177 
Dionisio 4 68 Fabaeeae "Guabas'· fllf?U S/7 24,0 0,0452 
Dionisio 4 69 Fabaeeae "Guabas /nffa sp 48,0 0,1810 
Dionisio 4 70 Fabaceae "Shimbillo ·· Jnga sertulijera ef 34,5 0,0935 
Dionisio 4 71 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mueuna rostrata 14,0 0,0154 
Dionisio 4 72 Fabaceae "Shimbillo" lnua sertuli{era e(. 63.0 0,3117 
Dionisio 4 73 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp * 0,0000 
Dionisio 4 74 Fabaceae "Ojo de Vaca'' Mueuna rostrata 6,0 0,0028 
Dionisio 5 75 Fabaceae "Pajuro" Er¡1thrina edulis 48,0 0,1810 
Dionisio 5 76 Fabaceae "Guabas" lnf?a sp 18.0 0,0254 
Dionisio 5 77 Fabaceae "Guabas" Jnga sp 35.0 0,0962 
Dionisio 5 78 Fabaceae "Pajuro" Ervthrina eduli.v 56,0 0,2463 
Dionisio 5 79 Fabaceae "Shimbillo'' /nf?a sertulifera c.f. 23.0 0,0415 
Dionisio 5 so Fabaceae "Pie de Perro'' Desmodium sp * 0,0000 
Dionisio 5 81 Fabaceae ''Ojo de Vaca" 111ueuna rostrata 5,5 0,0024 
Dionisio 5 82 Fabaceae "!'a juro'' Erpthrina edulis 48,0 0,181 o 
Dionisia 5 83 Fabaceae "Guabas" lnga sp 56,0 0,2463 
Dionisio 5 84 Fabaceae "Guab:~s" /itf?(f SfJ 45,0 0,1590 
Dionisio 5 85 Fabuccae "Pie de Perro'' Desmodium ,\p * 0,0000 
Dionisio 5 SG Fabaccae "Pajuro" Ervthrina eduli.l' 25,5 0,0511 
Dionisio 5 87 Fabaceae "Amasisa" Ervthrina ulei 35,0 0,0962 
Dionisio 5 88 Fabuceue "Guabas" /1/<J(/ c\1J 67,0 0,3526 
Dionisio 5 89 Fabaceae "Shimbillo .. lnga sertulifera c.f. 33.5 0,0881 
Dionisio 5 90 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mueuna ro.vtrata 6,0 0,0028 
Dionisio 5 91 Fabaeeae "Shimbillo'' /noa sertulifera c.f. 34.0 0,0908 
Dionisio 5 92 Fabacene "Pie de Perro" Desmodium SJJ * 0,0000 
Dionisio 5 93 Fab:~ceue "Ojo de Vaca'· 111ucuna rostrata 8,0 0,0050 
Dionisio 5 94 Fabaceae "Pajuro" Ervtltrina eduli.1· 53,0 0.2206 
Dionisio 5 95 Fabaceae "Guabas'' lnga S]J 33,0 0.0855 
Dionisio 5 96 Fubaceae "Guabas'' f¡¡oa sp 17,0 0,0227 
Dionisio 6 97 Fabaceae "Pajuro" En1t/irina edulis 49,0 0,1886 
Dinnisio 6 98 Fabaccac ''Amasisa" Ervthrinaulei 25,0 0.0491 
Dionisio 6 99 Fabaceae "Guabas .. /¡¡oa SfJ 41.0 0.1320 
Dionisio 6 100 Fabaceac "Ojo de Vaca'" Mueuna rostrata 11,5 0,0104 
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P:u·ccln N° de N" de Indiv. Fan·•i!la Nombre Comun Nombre científico DAP A. Basal Subpa¡·c {cm) ( m2) 
-
Dionisio 6 101 Fabaccae "Guubas'' fll"([ SfJ 45,0 0.1590 
Dionisio 6 102 Fnbaccac "Pie de Perro" Desmodium sp * 0,0000 
Dionisio 6 103 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 
--· 
36,5 0,1046 
Dionisio 6 104 Fabaccne "Amasisa" Er¡1thrina ulei 24,5 0.0471 
Dionisio 6 105 Fabaceae "Guabas" fll"O S/) 26.0 0.0531 
Dionisio 6 106 Fabaceae "Shimbillo" Jnga sertulifera ej: 43,0 0,1452 
Dionisio 6 107 Fabacene "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 12,0 0,0113 
Dionisio 6 108 Fabaceae ''Shimbillo" lnga sertulifera e_{. 21.0 0,0346 
Dionisio 6 109 Fabacene "Pie de Perro" Desmodium sp * 0.0000 
Dionisio 6 110 Fabaceae "Ojo de Vaca" 111ueuna rostrata 10.0 0,0079 
Dionisio 6 111 Fabaeeae "Pajuro'' Erpthrina edulis 42,0 0,1385 
Dionisio 7 112 Fabaceae "Guabns" /nga sp 57,0 0.2552 
Dionisio 7 113 Fabaceae "Guabas" Jnoa sp 56,0 0.2463 
Dionisio 7 114 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 61.0 0,2922 
Dionisio 7 115 Fabaeeae "Amasisa" Erpthrina ulei 26,5 0,0552 
Dionisio 7 116 Fabaceae "Guabas" lng_a sp_ 35,0 0,0962 
Dionisio 7 117 Fabaceae "Ojo de Vaca" M u cuna rostrata 5.0 0,0020 
Dionisio 7 118 Fabaceae "Guabas" lnga sp 59,0 0.2734 
Dionisio 7 119 Fabaceae "Guabas" lnga sp 1 64,0 0.3217 
Dionisio 7 120 Fabaceae "Shimbillo ,. ln¡:a sertuli(era e{. 30,0 0,0707 
J.2Jgnisio 7 121 Fabaceac "Ojo de Vaca·• Mueuna rostrata 6,5 0,0033 
Dionisio 7 122 Fabaceac "Shimbillo'' Jnua sertulifem e{. 51.0 0.2043 
Dion isio 7 123 Fabaceae "Pie de Perro'' Desmodium sp * 0.0000 
Dionisio 7 124 FabaceHe "Ojo de Vaca·· Mucuna rostrata 7.0 0.0038 
Dionisio 7 125 Fabaceae "Pajuro" Erpth rina edulis 26.0 0,0531 
Dionisio 7 126 Fabaceae "Guabas" /nga sp 48,0 0,1810 
Dionisio 7 127 Fabaceae "Guabas" /nga sp 33.5 0,0881 
Dionisio 7 128 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 29.0 0.0661 
Dionisio 7 129 Fabaceae "Shimbillo" Jnua sertuli{era e{. 42.5 0,1419 
Dionisio 7 130 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium se. * 0.0000 
Dionisio 7 131 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mueuna rostrata 12.0 0,0113 
Dionisio 7 132 Fabaceae "Pajuro" Ervthrina edulis 32.0 0.0804 
Dionisio 7 133 Fabaceae "Guabas" Jnoa s¡¡ 11.5 0.0104 
Dionisio 7 134 Fabaccae ''Guabas·' Jnoa sp 33,5 0.0881 
Dionisio 7 135 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp * 0,0000 
Dionisio 7 136 Faba cene "Pajuro" Ervthrina edulis 37.0 o 1075 
Dionisio 7 137 Fabaccae "Amasisa" Ervthrina ulei 35.5 0.0990 
Dionisio 8 138 Fabaceae "Guabas " Jnoa sp 62,0 0,3019 
Dionisio 8 139 Fabaceae "Shimbillo" lnJ?a sertuli{era e(. 23.5 0.0434 
Dionisio S 140 Fabaceae "Ojo de Vaca" A1ucuna rostmta 14,0 0,0154 
Dionisio S 141 Fabaceae ''Shimbillo" Jnga sertulifera c_f 61.0 0.2922 
Dionisio 8 142 Fabaceae ''Pie de Perro" Desmodium sp * 0.0000 
Dionisio g 143 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mueuna rostrata 12,0 0,0113 
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N" de 1 Parcela Subparc N° de lndiv. ]<amili:l NomiJrc Comun Noml11·c cil~ntífico 
Dionisio 8 144 Fabaceae "Pajuro'' Ervthrina edulis 
Dionisi0 8 145 Fabaceac "Guabas" Jn¡:a sp 
Dionisio 8 146 Fabaceac "Guabas" iii!J.!!..!E ___ 
Dionisio 8 147 Fahaceae "Pajuro" Ervth rina edulis 
Dionisio 8 148 Fabaceac "Amasisa" Erpthrina ufei 
Dionisio 8 149 Fabaceae "Guabas" /n¡:a sp 
Dionisio 8 150 Fabaceae "Ojo de Vaca" 11-fueuna rostrata 
Dionisio 8 151 Fabaceae "Guabas" lnga sp 
Dionisio 8 152 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp 
Dionisio 8 153 Fabaceae "Pajuro" Ervthrina edulh 
Dionisio 8 154 Fabaceae "Amasisa" Erpthrina ulei 
Dionisio 8 155 Fabaceae "Guabas" /noa SfJ 
Dionisio 8 156 Fabaceae "Shimbillo" Jnaa sertuli{era e(. 
Dionisio 8 157 Fabaceae "Ojo de Vaca'' Mueuna rostrata 
Dionisio 8 158 Fabaceac "Shimbillo" lnga sertulijem ef 
Dionisio 9 159 Fabaceae "Pie de Pen·o" Desmodium sp 
Dionisio 9 160 Fabaceae "Guabas" /n¡:a sp 
Dionisio 9 161 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium sp 
Dionisio 9 162 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 
Dionisio 9 163 Fabaceae "Anutsisa" Erpthrina ulei 
Dionisio 9 164 Fabaceae "Guabas'' /i¡oa sp 
Dionisio 9 165 Fabaceac ''Shimbi1lo'' lnga sertulijera ef 
Dionisio 9 166 Fabaceae ''Oio de Va<.:a" Jlfucuna rostrata 
Dionisio 9 167 Fabaceae "Shimbillo" Jnoa sertuli{era e(. 
Dionisio 9 16!! Fabaceac "Pie de Perro" Desmodium sp 
Dionisio 9 169 Fabaceae "Ojo de Vaca" ,\Jttcuna rostrata 
Dionisio 9 170 Fabaccae ''Pajuro" Ervtlzrina edulis 
Dionisio 9 171 Fabaceae ''Guabas" /nffn sn 
Dionisio 10 172 Fabaceae "Guabas" fllf!ll S{J 
Dionisio 10 173 Fabaccae "Pajuro" Erptltrina edulis 
Dionisio 10 174 Fabaceae "Amasisa" Erpthrina ulei 
Dionisio 10 175 Fabaccae "Guabas" lnga ~J! 
Dioni,io 10 176 Fabaceae ''Ojo de Vaca" !1-tueuna rostrata 
Dionisio 10 177 Fabaceae "Guabas'' lnga .IJ! 
Dionisio 10 178 Fabaceac "Pie de Perro" Desmodium sp 
Dionisio 10 179 Fabaceae "Amasisa" Ervthritw eduli.1· 
Dionisio 10 180 Fabaceac "Amasisa'' Ervtltrina ulei 
Dionisio 10 181 Fabaceae "Guabas" ln¡:a sp 
Dionisio 10 187. Fahaceae "Shimbillo'· ltwa sertu/i{era e(. 
Dionisio 10 183 Fabaceae "Ojo de Vaca'' Jl-lueuna rostrata 
Dionisio 10 IG4 Fabaceae "Shimbillo" lnga sertulijera cf 
Dionisio 10 185 Fabaceae "Pie de Perro" Desmodium Sf2 
*Indica el habito, para este caso Hierba por lo que no se registro el DAP 
*.mee. indica que es una especie sin nombre común conocido 
DAP A. Basal 
(cm) ( m2) 
23,0 0,0415 
64,0 0,3217 
19,0 0,0284 
23.5 0,0434 
49.0 0,1886 
41.0 0,1320 
* 0,0000 
45,5 O, 1626 
* 0.0000 
18,0 0.0254 
51.5 0,2083 
25.0 0,0491 
25.0 0,0491 
11.5 0,0104 
34.5 0,0935 
* 0.0000 
24.0 0,0452 
* 0,0000 
15.0 0,0177 
27.5 0,0594 
48.0 0,1810 
63,0 0,3117 
12.0 0,0113 
23.0 0.0415 
* 0.0000 
10,0 0,0079 
12.0 0.0113 
18,0 0,0254 
35,0 0.0962 
15.0 0.0177 
58.0 0,2642 
56.0 0,2463 
9,0 0,0064 
45.0 0,1590 
* 0,0000 
15.5 0.0189 
33.0 0,0855 
35,0 0.0962 
33.5 0,0881 
10,0 0,0079 
34.0 0,0908 
* 0,0000 
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Tabla N° 10. Datos de especies del campamento Rosemberg. 
l':tncla N° de N° de Familia Nombre comim Nombre científico DAI' 1 A. Basal Subparc Indiv. (cm) (m2) 
Rosembcrg 1 1 Fabaceae "Mutuy, Retama'· Cassia sp. 31.5 0,0779 
Rosembcrg 1 2 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria ~· * 0,0000 
Rosemberg 1 3 Fabaceae "ManayU]J_a" Desmodium ~ * 0,0000 
Rosemberg 1 4 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 78.0 0,4778 
Rosemberg 1 5 Fabaceae "Guabas" lnga sp 61.0 0,2922 
Rosemberg 1 6 Fabaceae sncc Jnga marginara 18,0 0,0254 
Roscmberg 1 7 Fabaceac "Ojo de Vaca" Mucuna roslrala 15.0 0,0177 
Roscmberg 1 8 Fabaceae "Agaña" Spirocarpu.~ sp. 26.0 0,0531 
Rosemberg 1 9 Fabaceae "Guabas" Jnga sp 64,0 0.3217 
Rosemberg 1 10 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria .\]J. * 0.0000 
Roscmbcrg 1 11 Fabaceae sncc lnga marginara 15,0 0,0177 
Rosemberg 1 12 Fabaceae sncc lnga margjnata 24.0 0.0452 
Rosemberg 1 13 Fabaceae ''Manayupa" Desmodium sp * 0.0000 
Rosemberg 1 14 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna ro.~lrala 29.5 0.0683 
Roscmberg 1 15 Fabaccae "Mutuy, Retama .. Cassia sp. 32.0 0.0804 
Roscmberg 1 16 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria ~- * 0,0000 
Roscmberg 1 17 Fabaceae "Manayupa'' Desmodium !iJ! * 0,0000 
Roscmberg 1 18 Fabaceae HPajuro ~' Ert>lhrina edulis 31.5 0.0779 
Roscmberg 1 19 Fabaceae ''Guabas'' lnga sp 78.0 0.4778 
Rosemberg 1 20 Fabaccae sncc Jnga margina/a 42,0 0,1385 
Roscmberg 1 21 Fabaceae "Ojo de Vaca" !11ucuna rostmta 64.5 0,3267 
Rosemberg 1 22 Fabaceae "Agaña', Spirocarpus ~p. 29.0 0.0661 
Roscmberg 1 23 Fabaceae "Guabas·· biga~ 69,0 0.3739 
Rosemberg 1 24 Fabaceae "Pega Pega'' Crotalaria sp. * 0.0000 
Roscmberg 1 25 Fabaccae sncc ln¡:a mar¡:inata 23.5 0,0434 
Rosemberg 1 26 Fabaceac sncc Jnga marginara 25.0 0.0491 
Rosemberg 1 27 Fabaceae "Manayupa" Desmodium sp * 0,0000 
Rosemberg 1 28 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucww rostrata 61.0 0,2922 
Roscmbcrg 1 79 Fabaceae "MulLJY, Retama .. Cassia sp. 62.0 0.3019 
Roscmberg 1 30 Fabaceac "Pega Pega" Crotalaria .p. * 0,0000 
Rosemberg 1 31 Fabaceae "Man~u]Ja'' Desmodium sp * 0.0000 
Rosemberg 1 32 Fabaceae "Pajuro~ 1 Erpthrina edulis 32.0 0.0804 
Roscmberg 1 33 Fabaceae "Guabas•· Jnga sp 69.5 0,3794 
Roscmberg 1 34 Fabaceae sncc lnga margjnata 23.5 0.0434 
Rosemberg 1 35 Fabaceae "Ojo de Vaca•· 111ucuna rostrata 64.0 0.3217 
Roscmberg 1 36 Fabaceae "Agm1a'· Spirncarpus .~p. 32.0 0.0804 
Roscmbcrg 1 37 Fabaceae "Guabas'' lnga sp 25.0 0.0491 
Roscmbcrg 1 38 Fabaccae ''Pega Pega'' Crotalaria .p. * 0,0000 
Rosemberg 1 39 Fabaceac sncc l'!Jja mar¡:inata 24.0 0.0452 
Rosemberg 1 40 Fabaceae sncc; fnaa marginata 31.5 0,0779 
Rosemberg 2 41 Fabaceae "Manayupa" Desmodium sp * 0.0000 
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l'at·ccla N" uc N" de Familia Nombre comÚf• Nombre científico DAP A. Basal Subparc ludiv. (cm) (m2) 
Roscmbcrg 2 42 Fabaccae "Ojo de Vacn•· 111ucuna rostrata 78.0 0.4778 
Roscmbcrg 2 43 Fabaccae ''Mutuv, Rctamn'' Cassia sp. 4L5 0,1353 
Roscmbcrg 2 44 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria s¡J. * 0,0000 .. 
Rosemberg 2 45 Fabaceae "Manayu~a" Desmodium sp * 0,0000 
Roscmbcrg 2 46 Fabaceae "Pajuro" Ervth rina edu/is 84.0 0,5542 
Roscmberg 2 47 Fabaccae "Guabas" f/IJ!(f S/] 89.0 0,6221 
Roscmberg 2 48 Fabaceae sncc h1¡:a mar.~;inata 32.0 0,0804 
Rosemberg 2 49 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 69,0 0.3739 
Roscmberg 2 50 Fabaceae "Agafía" Spirocamus sp. 37.0 0.1075 
Rosemberg 2 51 Fabaceae "Guabas" lnga sp 39,0 0,1195 
Roscmbcrg 2 52 Fabaccae 
-
"Pega Pega" Crota/aria -WJ. * 0,0000 
Rosembcrg 2 53 Fabaceae sncc Imw nwr;:inata 84,0 0,5542 
Rosembcrg 2 54 Fabaceae sncc /nJ!a maroinala 41.5 0,1353 
Roscmbcrg 2 55 Fabaceae "Manayupa'· Desmodium sp * 0,0000 
Roscmbcrg 2 56 Fabaceac "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 69.5 0.3794 
Rosemberg 2 57 Fabaceae "Mutuv. Retama'· Cassia sp. 25.0 0,0491 
Roscmberg 2 58 Fabaceae "Pega Pega'' Crota/aria s¡¡. * 0.0000 
Roscmberg 2 59 Fabaceae "Manayupa" Desmodi u m sp * 0,0000 
Roscmbcrg 2 60 Fabaceae "Pajuro" Ervthrina edulis 61.0 0.2922 
Roscmbcrg 2 61 Fabaceae "Guabas'' lnJ?a .~p 38.5 0,1164 
Roscmberg 2 62 Fabaceae sncc Iw•a marJ!inata 25.0 0,0491 
Roscmbcrg 2 63 Fabacc.ae "Ojo de V :Jea" !11ucuna rostrata 25.0 0.0491 
Rosembcrg 2 64 Fabaceae "Agaña'' Spirocm1ms S]J. 23.0 0.0415 
Rosembcrg 2 65 Fabaceac "Guabas·· In~:a s¡J 86.5 0.5877 1---· 
Roscmberg 2 66 Fabaceae "Pega Pega·· O·ota/aria sp. * 0.0000 
Roscmberg 2 67 Fabaceae sncc Jn¡:a maroinata 56.0 0.2463 
Roscmbcrg 2 68 Fabaceae sncc lnJ!a marJ?inata 34.0 0,0908 
Roscmbcrg 
" 69 Fabnceae "Manavupa" Desmodium .\JJ * 0,0000 L 
Roscmbcrg 2 70 Fabaceae "Ojo de Vaca'" 111ucuna rostmta 89.0 0.6221 
Rosembcrg 2 71 Fabaccae "Mutuv. Retama .. Cassia S/J . 3(,,0 0.1018 
Rosemberg 2 72 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria sp. * 0.0000 
Rosembcrg 2 73 Fabaccac "Manavupa" Desmodium .\1J * 0,0000 
Roscmbcrg 2 74 fabaccac "Pajuro" Erpthrina eduli.~ 25.0 0,0491 
Roscmhcrg 2 75 Fabaccac "Guahas·· //IJ!(I .\'() 38.0 0.1134 
Roscmbcrg 2 76 Fabaceae sncc /n¡:a mm'f!inata 78.0 0.4778 
Roscmbcrg 2 77 Fabaceae "Ojo de Vaca·• Mucuna rostmta 39.0 0,1195 
Roscmbcrg 2 78 Fabaceae "Avmia'· Spirocarpus S]_J. 23.5 0,0434 
Rosemberg 3 79 Fabaceae "Guabas" f/lf!a SfJ 61.0 0.2922 
Roscmberg 3 80 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria 5]J. * 0.0000 
Rosembcrg 3 81 Fabaceae sncc lnga margina/a 31.5 0.0779 
Roscmbcrg o 82 Fabaceae sncc /nJ!a marJ!inata 32,0 0.0804 .) 
Rosemberg 3 83 Fabaceae "tvlanavupa" Desmodium .\Ji * 0,0000 
Rosemberg 3 84 Fabaceac "Ojo de Vaca·· 11/ucuna rostrata 38.5 0.1164 
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Parcela N• de N° de Familia Nombre comun Nombre científico DAP A. Basal Submu·c lndív. (cm) (_m2}_ 
Roscmberg 3 85 Fabaceae "Mutuy, Relama'' Cassia sp. 34,0 0,0908 
Roscmberg 3 86 Faba cene "M u tu)'. Retama" Cassia sp. 56.5 0,2507 
Roscmberg 3 87 Fabaceae "P~aP~" Crotalaria Sf!.· * 0,0000 
-
Roscmbcrg 3 88 Fabaceae "Manayupa" Desmodium sp * 0.0000 
Roscmbcrg 3 89 Fabaceae "Pajuro" Ervtlzrina edulis 56.0 0,2463 
Roscmberg 3 90 Fabaceae "Guabas'· fuga SJ!. 41,5 0,1353 
Rosemberg 3 91 Fabaceae sncc ln¡:a mar¡:iuata 34.0 0,5542 
Roscmbcrg 3 92 Fabaceae "Ojo de Vaca" M u cuna rostrata 86.5 o 5877 
Roscmberg 3 93 Fabaceae "Agai'ía" Spirocarpus Sf!.· 18.0 0,0254 
Roscmberg 3 94 Faba cea e "Guabas" Inga SjJ 15.0 0,0177 
Roscmberg 3 95 Fabaceae "Pc<>a Pega'' Crotalaria sp. * 0,0000 
Roscmberg 3 96 Fabaceae sncc l!wa mar¡:inata 61,0 0,2922 
Roscmberg 3 97 Fabaceae sncc lnga marainata 25,0 o 0491 
Roscmbcrg 3 98 Fabaccae "ManayujJa" Desmodium SJ!. * 0,0000 
Roscmberg 3 99 Fabaccac "Ojo de Vaca" 111ucuna rostrata 38.0 0,1134 
Roscmbcrg 3 100 Fabaceae "Mutuv, Retama•· Cassia ~p. 42.0 0,1385 
Roscmberg 3 101 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria Sf!. * 0,0000 
Roscmbcrg 3 102 Fabaceae "Manavu_pa" Desmodium SJ!. * 0,0000 
Roscmberg 3 103 Fabaceae "l'ajuro" En,tltrina edu/is 12,0 0,0113 
-
Rosembcrg 3 104 Fabaceac "Guabas" IIIRII S/) 29,5 0,0683 
Rosemherg 3 105 Fabaceae sncc Jnga marginata 56,0 0.2463 
Rosembcrg o 106 Fabaceae "Ojo de Vaca" 111ucuna rostrata 61.0 0,2922 
·' 
Roscmbcrg 3 107 Fabaceac "Agaila" Spiroca!JJUs Sf!.· 15,0 0.0177 
l~os.::mbcrg 3 108 Fabaceae "Gunbas~' fuga SjJ 64.5 0,3267 
Roscmberg 3 109 fabaccae "P~a P9ia" Crotalaria sp. * 0.0000 
Roscmbcrg o 110 Fabaceae sncc lnga margina/a 12,0 0.0113 .l 
-
Rosembcrg 3 111 Fabaceae sncc l!wa marginata 78.0 0,4778 
Roscmberg 4 112 Fabaccac "Manavupu" Desmodium SJ!. * 0.0000 
Roscmberg 4 113 Fabaceae "Ojo de Vaca·· Mucuna rostmta 41.5 O, 1353 
Rosemberg 4 114 Fabaceae "Mutl!Y_, Retama'· Cassia sp_. 23.5 0,0434 
Roscmberg 4 115 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria Sf!· * 0,0000 
Roscmberg 4 116 Fabaceac "Man~LT_a .. Desmodium .\fJ * 0.0000 
Roscmberg 4 117 Fabaceae "Pajuro" Ervtltrina edulis 78,0 0,4778 
Roscmberg 4 118 Fabaceae "Guabas'· lnga SJ!. 61.0 0,2922 
Roscmberg 4 119 Fabaceae sncc Jnaa mar¡:inata 24.0 0.0452 
Roscmbcrg 4 120 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 56,0 0,2463 
Roscmberg 4 121 Fabaccae "Agmia'' Spiracarpus sp_. 24,0 0.0452 
Roscmberg 4 122 Fabaccae "Guabas" lnga !p_ 64.0 0.3217 
Rosemberg 4 123 Fabaceae "Pega Pega'' Crotalaria sp. * 0.0000 
Roscmberg 4 124 Fabaceae sncc Jnaa marainata 42.0 O, 1385 
Roscmbcrg 4 125 Fabaceac sncc lnga marginata 23.5 0.0434 
Rosembcrg 4 126 Fabaccae "Manavupa'" De.mwdium .\fJ * 0.0000 
Roscmberg 4 127 Fabaceae ''Ojo de Vaca" 114ucuna rostrata 34.0 0,0908 
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Rosemberg 4 128 Fabaceae "Mutuv. Rctam8" Cnssia SJ!. 25.0 0,0491 
Roscmberg 4 129 Fabaceae "Pega Peoa" Crotalnrin sp. * 0,0000 
Rosemberg 4 130 Fabaccac "Manayup:~" Desmodium sp * 0,0000 
Roscmberg 4 131 Fabaccae "Pajuro" Er¡•tltrinn edu/is 25.0 0,0491 
Rosemberg 4 132 Fabaccac "Guabas" lnga :p__ 78,0 0,4778 
Rosemberg 4 133 Fabaceae sncc ln~a nwroinata 25,0 0,0491 
Rosemberg 4 134 Fabaceae "Ojo de Vaca'' 111ucuna rostrata 78,0 0,4778 
Roscmberg 4 135 Fabaceac "Agaí'ía" Spirocarpus 1p_. 42.0 O, 1385 
Rosembcrg 4 136 Fabaceac "Guabas" li!J{a ~ 69,0 0,3739 
Roscmberg 4 137 Fabaccae "Pega Pe¡2.a" Crotalaria sp. * 0,0000 
Rosemberg 4 138 Fabaceae sncc fll{fll mar{fÍ/IIIta 23.5 0,0434 
Roscmberg 4 139 Fabaccac sncc /nlf_a mal]?_inata 24,0 0.0452 
Roscmberg 4 140 Fabaceac "Manayupa" Desmodium sp ** 0.0000 
Rosembcrg 4 141 Fabaceac "Ojo de Vaca" M u cuna rostrata 31,5 0,0779 
Roscmbcrg 4 142 Fabaceac "lvlutll1'_. Retama" Cassia sp, 23.5 0,0434 
Rosemberg 4 143 Fabaccac "Pega Pega" Crotalnria sp. * 0,0000 
Roscmbcrg 4 144 Fabaceac "Manayupa" Desmodium sp * 0,0000 
Rosemberg 5 145 Fabaceae "Pajuro" Ervt!zrina edu/i.1· 56,0 0.2463 
Roscmbcrg 5 146 Fabaceac "Guabas" lnga sp 69.5 0,3794 
Roscmberg 5 147 Fabaceac sncc in~a marninata 31,5 0.0779 
Ruscmbcrg 5 148 Fabaccae "Oio de Vaca " 111ucuna rostrata 32,0 0,0804 
Roscmbcrg 5 149 Fabaceae "Agaí'ía" .'if!irocarpus sp. 23.5 0,0434 
Roscmbcrg 5 150 rabaceae "Gua has" fll{fa S[J 25.0 0,0491 
Roscmberg 5 151 Fabaccae "Pega Pega·· Crotalaria sp. * 0,0000 
Roscmberg 5 152 Fabaceae sncc lng_a IIIIII]?_ÍIW!a 32.0 0.0804 
Roscmberg 5 153 Fabaccae sncc fnaa marainata 84,0 0.5542 
Roscmberg 5 154 Fabaceae "Manll)'upa" Desmodium !H! * 0,0000 
Roscmbcrg 5 155 Fabaceae "Ojo de Vaca" 111ucuna rostrata 25.5 0.0511 
Roscmbcrg 5 156 Fabaceae "Mutuy, Retama" Cassia sp. 24.0 0,0452 
Roscmbcrg 5 157 Fabaceac "Pe_ga P~a .. Crota/aria sp. * 0,0000 
Roscmberg 5 158 Fabaceae "l'vlanayupa" Desmodium Sf! * 0,0000 
Roscmberg 5 159 Fabaceac "P:Jj_uro" Erpthriua edulis 34,0 0,0908 
Rosembcrg 5 160 Fabaceae "Guabas·· lnRa sp 89.0 0.6221 
Roscmberg 5 161 Fabaceac sncc lnga marginata 41,5 O, 1353 
Roscmbcrg 5 162 Fabaceae "Ojo de Vaca" 111ucuna rostrata 53.0 0,2206 
Roscmberg 5 163 Fabaceae HAo-mi.a'~ Spirocarpus !H!· 25.0 0.0491 
Roscmbcrg 5 164 Fabaceae "Guabas" lnga sp 39,0 0,1195 
Roscmberg S 165 Fabaccac "Pega P~a" Crotalaria sp_. * 0,0000 
Roscmberg 5 166 Fabaccae sncc li!J{a mai]{Ínata 25.0 0,0491 
Roscmbcrg 5 167 Fabaceae sncc ln~a mar~inata 56.0 0,2463 
Roscmbcrg 5 168 Fabaccac "ManavUQa'· Desmodium :p_ * 0,0000 
Rosernberg 5 169 Fabaceac "Ojo de Vaca·· Mucuna ro~'ll'ata 49.0 0.1886 
Roscmberg 5 170 Fabaceac "Mutu". Relama·· Cassia sp. 31,5 0.0779 
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-
Rosemberg 5 171 Fabaceae "Mutuy. Retama'' Cassia sp. 32.0 0,0804 
-
Rosemberg 5 172 Fabaceac "Pep;a Pega" Crotalaria s¡J. * 0,0000 
Roscmberg 5 173 FabJceae "Mannvupa'' Des mod i u m !j]!__ * 0,0000 
Rosemberg 5 174 Fabaccae "Paiuro" Erl'tilrÍiw edulis 78.0 0,4778 
Roscmberg 5 175 Fabaccae "Guabas" ln¡:a sp 38,5 0,1164 
Rosemberg 5 176 Fabaceae sncc ln¡:a maroinata 34.0 0,0908 
Rosemberg 5 177 Fabaceae "Oio de Vaca" Mucuna rostrata 36,5 0,1046 
Rosemberg 5 178 Fabaceae "Agaña" Spirocarpus sp. 23,5 0,0434 
Roscmberg 5 179 Fabaceae "Guabas" ln¡:a sp 86,5 0,5877 
Roscmberg 5 180 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria sp. * 0,0000 
Rosemberg 5 181 Fabaceae sncc /n¡:a marf!inata 78.0 0,4778 
Rosemberg 5 182 Fabaceae sncc /nf!a margina/a 31,5 0.0779 
Roscmbcrg 5 183 Fabaeeae "Manavuoa" Desmodium sp * 0.0000 
Rosembcrg 5 184 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 42.0 O, 1385 
Rosemberg 5 185 Fabaceae "Mutuy, Retama" Cassia sp. 62,0 0.3019 
Rosemberg 5 186 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria Sf!. * 0,0000 
Rosemberg 6 187 Fabaceae "Manayupa" Desmodium sp * 0,0000 
Rosemberg 6 188 Fabaceae HPajuro" Erpthrina edulis 31,5 0,0779 
Rosemberg 6 189 Fabaceac "Guabas" ln¡:a sp 38,0 0,1134 
Roscmberg 6 190 Fabaceae sncc fllf!({ marf!inata 32,0 0,0804 
Rosembcrg 6 191 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 61,0 0.2922 
Roscmbcrg 6 192 Fabaceac "Agmia" Spirocarpus sp. 24,0 0,0452 
Roscmbcrg 6 193 Fabaceae "Guabas" fn{!a S/1 61.0 0.2922 
Roscmbcrg 6 194 Fabaccae HJ>ega Pega,, Crotalaria sp. * 0.0000 
Rosembcrg 6 195 Fabaceae sncc /nf!tlllltlrf!inata 84,0 0,5542 
Roscmbcrg 6 196 Fabaceae sncc /n¡:a margina/a 61,0 0.2922 
Roscmberg 6 197 Fabaceae "Manayupa'' Desmodium sp * 0,0000 
Rosemberg (Í 193 Fabaceae "Ojo de Vaca., P.,/ u cuna rostrata 26.0 0.0531 
Rosemberg 6 199 Fabaceae "Mutuy, Retama" Cassia sp, 41,5 O. 1353 
Rnsemberg 6 200 Fabaceae "Pega Pega'' Crotalaria sp, * 0,0000 
Rosemberg 6 201 Fabaceae "lvlanayupa'' Desmodium sp * 0,0000 
Rosemberg 6 202 Fabaceae "Pajuro" Ervtltrina edulis 32.0 0,0804 
Rosemberg 6 203 Faba cea e "Guabas" /nf!n sp 41.5 O. 1353 
Rosemberg 6 204 Fabaceae sncc ln¡:a mar{.Jinata 25.0 0,0491 
Rosembcrg 6 205 Fabaceae "Oio de Vaca'' M u cuna rostrata 29.0 0.0661 
Roscmberg 6 206 Fabaceac "Agalia" Spirocarpus sp, 3L5 0,0779 
Rosemberg (j 207 Fabaceae "Guabas" hlf!a sp 15.0 0.0177 
Rosemberg 6 208 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria sp, * 0.0000 
Rosemberg 6 209 Fabaceae sncc lm¿a maraiuata 56.0 0,2463 
Rosembcrg 6 210 Fabaceae sncc /nna maroina/a 12,0 0,0113 
Roscmberg 6 211 Fabaceae "Manayupa" Desmodium sp * 0,0000 
Rosembcrg 6 212 Fabaceac "Ojo de Vaca" 111ucuna ros/rala 32.0 0,0804 
Rosembcrg 6 213 Fabnceae ''Mutuy, Retama" Cassia sp, 25.0 0.0491 
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Rosemberg 6 214 F:ibaceae "Pega Pega" Crotalaria sp. * 0,0000 
Roscmberg 6 215 Fabaccae "Manavupa" Desmodium !iJl * 0.0000 
Rosemberg 6 216 Fabaceae "Paiuro" Ervthrina edulis 25.5 0.0511 
Roscmbcrg 6 217 Fabaceae "Guabas" . fnf(a Sfl 29.5 0,0683 
Rosemberg 6 218 Fábaceae sncc lnga margina/a 78.0 0,4778 
Rosemberg 6 219 Fabaceac "Oio de Vaca" ¡\1ucuna rostrata 37.0 0,1075 
Rosemberg lí 220 Fabaceae HA_g_aña~' SJ!jrocapus 1!.1!.· 56.0 0,2463 
Roscmberg 6 221 Fabaceae "Guabas" lnga sp 64,5 0,3267 
Rosembcrg 6 222 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria sp_. * 0,0000 
Rosemberg 6 223 Fabaceae sncc Jnoa marr:inata 24,0 0.0452 
Rosemberg 6 224 Fabaceae sncc ./11'1a 11Wr}fÍIWta 42,0 0,1385 
Roscmberg 6 225 Fabaceae "Mana¿upa" Desmodium !ijl * 0,0000 
Rosemberg 7 226 Fabaceae "Ojo de Vaca'' Mucuna rostrata 23.0 0.0415 
Roscmberg 7 227 Fabaceae "Mutuy. Retama'' Ca.~sia ,\]J. 36,0 O, 1018 
Rosemberg 7 228 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria sp. * 0,0000 
Rosembcrg 7 229 Fabaceac "M:mavupa" Desmodium :p * 0,0000 
Rosembcrg 7 230 Fabaceac "P;lluro" Erptlzrina edulis 53,0 0,2206 
Roscmberg 7 231 Fabaceae "Guabas" lnga sp 61,0 0.2922 
Roscmberg 7 232 Fabaceac sncc lnga nwr}finata 23.5 0.0434 
Roscmberg 7 233 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 23.5 0,0434 
Rosemberg 7 234 Fabaccae "Agaña'' Spirocm1Jus sp. 34.0 0.0908 
Rosemberg 7 235 Fabaceae "Guabas'' Jnga Sf!_ 64.0 0.3217 
Rosemberg 7 236 Fabaccae "Pega Pega'' Crota/aria sp. * 0,0000 
Roscmbcrg 7 237 Fabaceae sncc lnga margina/a 25.0 0.0491 
Roscmberg 7 238 Fabaceae sncc Jnga margina/a 23.5 0.0434 
Roscmberg 7 239 Fabaceae "ManªytJQa" Desmodium §1! * 0,0000 
Roscmbcrg 7 240 Fabaceae "Ojo de Vaca'' iiiucuna rostrata 18.0 0.0254 
Rosemberg 7 241 Fabaceac "Mutuy, Retama" Cassia sp. 34.0 0,0908 
Rosemberg 7 242 Fabaceae "Pena Pega', Crotalaria sp. * 0,0000 
Rosemberg 7 243. Fabaceae "Manayup:1" Desmodium SjJ_ * 0.0000 
Rosemberg 7 244 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 49.0 0.1886 
Roscmberg 7 245 Fabaceae "Guabas" lnf{a ~P 78,0 0.4778 
Rosemberg 7 246 Fabaceae sncc lng_a marg_inata 24.0 0.0452 
Roscmberg 7 247 Fabaceae "Ojo de Vaca'· A1ucuna rostrata 15.0 0.0177 
Rosemberg 7 248 Fabaceae "Agaña" Spirocarpus sp. 78.0 0.4778 
Rosemberg 7 249 Fabaceae "Guabas" Jnga SjJ_ 69,0 0.3739 
Rosembcrg 7 250 Fabaccae "Pega P~a·· Crotalaria 1!.1!.· * 0,0000 
Roscmbcrg 
" 251 Fabaccae sncc /n¡:a nwrf.{Íirala 31.5 0,0779 1 
Roscmberg 7 252 Fabaceae sncc Jnaa marainata 32.(1 0,0804 
Roscmberg 7 253 Fabaccae "Manavupa'· Desmodium SJ! * 0,0000 
Roscmberg 7 254 Fabaceae "Ojo de Vaca•· Mucuna rostrata 24,0 0,0452 
Roscmberg 7 255 Fabaceac "Mutuy, Retama'' Cassia sp. 56.5 0.2507 
Rosemberg 7 256 Fabaceae "Mutuv. Retama" Cassia n. 42.0 0.1385 
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Roscmberg 7 257 Fabaceac "Pe2.a P~ga·· Cmtnlnrin sp. * 0,0000 
Rosembcrg 7 258 Fabaceac "Manayupa" Desmodium !p * 0,0000 
Rosemberg 7 259 Fabaceae "Pajuro" Erpthrina edulis 36,5 0,1046 
Rosembcrg 8 260 Fabaccac "Guabas" Inga SJ! 69.5 0.3794 
Roscmberg 8 261 Fabaceac sncc In¡: a 111111J{j 11 a t 11 84,0 0,5542 
Roscmberg 8 262 Fabaceae "Ojo de Vaca" 111ucunn rostrata 42.0 o. 1385 
Roscmbcrg S 263 Fabaceae "A_gmia" Sjiirocnrp_us !jp:_ 31,5 0,0779 
Rosemberg S 264 Fabaceae "Guabas" /n"a sp 15,0 0.0177 
Rosemberg S 265 Fabaceae "P~i! Pega" Crotalaria sp. * 0,0000 
Rosemberg S 266 Fabaceae sncc /non mnr¡:inat11 41.5 o. 1353 
Roscmberg 8 267 Fabaceae snec ln¡:a margina/a 25,0 0.0491 
Rosemberg 8 268 Fabaceae "Manayupa" Desmodium ~ * 0,0000 
Rosembcrg 8 269 Fabaceae "Ojo de Vaca" J\1ucuna ro.ftrma 23,5 0,0434 
Rosemberg 8 270 Fabaceae "Mutuy, Retama'· Cassia s•J. 23.5 0,0434 
Rosemberg 8 271 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria sp. * 0.0000 
Rosemberg 8 272 Fabaceae "Mana_yi.IP_a" Desmodium ~ * 0,0000 
Rosemberg 8 273 Fabaceae "Pajuro" Erpthrinn edu/is 42.0 0,1385 
Rosemberg R 274 Fabaceae "Guabas" lnga SJ! 29,5 0,0683 
Rosemberg o () 275 Fabaceae sncc fuga mafJfÍIIIIIII 56,0 0,2463 
Roscmberg S 276 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 25.0 0,0491 
Rosembcrg S 277 Fabaceae "Agaña" Spirocarpus sp. 32,0 0,0804 
Rosembcrg 8 278 Fabaceae "Guabas" l'!Jj_a ~ 64.5 0,3267 
-
Rosemberg 8 279 Fabaccae "Pe<>a Pega'· Crotalaria sp. :;< 0.0000 
Roscmberg ¡; 280 Fabaceae sncc Jug_a 11UIIJfÍIIata 34.0 0,0908 
Roscmberg 8 281 Fabaccae sncc 11!]{_11 11Ulr"ÍIIIItll 78,0 0.4778 
Roscmberg S 282 Fabaceae "Manayupa" Desmodium SJI * 0,0000 
Rosemberg 8 283 Fabaccae "Oio de Vaca" Mucuna rostrata 23.5 0.0434 
Rosemberg 8 284 Fabaccae "Mutuy. Retama·· Cassia sp. 25.0 0,0491 
Roscmbcrg 8 285 fabaceac "Pega Pep'' Cmtn/aria .\]J. * 0.0000 
Roscmbcrg 8 286 Fabaccae "Manayupa" Desmodium ,\]J * 0.0000 
Rosembcrg R 287 Fabaceae "l'ajuro" Erpthrina eclulis 61,0 0,2922 
Roscmberg R 288 Fabaccae "Guabas" ln¡:a sp 61.0 0.2922 
Roscmbcrg 8 2R9 Fabaccae sncc lnga mar¡:inata 31.5 0,0779 
Roscmbcrg 8 290 Fabaccae "Ojo de Vaca'· 1l1ucuna rostrata 24.0 0,0452 
Rosemberg 8 291 Fabaceae "~alia" Sjiimcnl]!US ~· 25.5 0.0511 
Roscmbcrg R 292 Fabaccae "Guabas" fnoa sp 64.0 0.3217 
Roscmberg 8 293 Fabaceae "Pega Pega·· Crotalaria ~· * 0.0000 
Roscmbcrg 8 294 fabaccac sncc fl!JJ!l 1111/IJfÍIIfltll 32.0 0.0804 
Rosembcrg 9 295 Fabaceac sncc ln¡:a margina/a 84.0 0.5542 
Rosemberg 9 296 Fabaccae "Manayupa" Desmodium ·'P * 1 0,0000 
Roscmbcrg 9 29i Fabaceae "Ojo de Vaca•· 1Hucuna rostrata 31.5 0.0779 
Rosembet·g 9 298 Faba cea e "Mutuv. Retama" Cassin sp. 23.5 0.0434 
Roscmberg 9 299 Fabaccae "Pega Pc2.a'' Crota/aria !ij!· * 0,0000 
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Roscmberg 9 300 Fabaceac "Manayupa" Desmodium sp * 0.0000 
Rosemberg 9 301 Fabaceae "Pajuro" Ervtlzrina edulh 26.0 0,0531 
Rosemberg 9 302 Fabnceac "Guabas" lnga sp 78,0 0,4778 J---
1 sncc Rosc:mberg 9 303 Fabaceae In"a mar¡:inata 61.0 0,2922 
Rosemberg 9 304 Fabaceae "Ojo de Vaca" A'/ u cuna rostrata 56,0 0,2463 
Rosemberg 9 305 Fabaccae "Agaña" Spirocar¡JIIs ~p. 53.0 0,2206 
Rosemberg 9 306 Fabaceae "Guabas" lnf?a sp 69.0 0,3739 
Rosemberg 9 307 Fabaceae "Pega Pega" Crotalaria ~p. * 0.0000 
Rosemberg 9 308 Fabaceae sncc Jngp111111]fillata 25,0 0,0491 
Roscmberg 9 309 Fabaceae sncc ln¡:a mar¡:inata 56.0 0,2463 
Rosemberg 9 310 Fabaceae "Manayupa" Desmodium 1p * 0,0000 
Rosembcrg 9 311 Fabaceae "Oio de Vaca" Mucuna rostrata 34.0 0,0908 
Rosembcrg 9 312 Fabacc:ae "Mutl!X, Retama .. Cassia sp. 24.0 0,0452 
Roscmberg 9 313 Fabaceae "Peoa Pega'' Crotalaria S]J. * 0,0000 
Rosemberg 9 314 Fabaceae "l\1anavupa" Desmodium 1p * 0,0000 
Rosemberg 9 315 Fabaceae "Paj_uro" Ervtlzrina edulis 29.0 0,0661 
Roscmberg 9 316 Fabaceae "Guabas" /n¡:a sp 69.5 0,3794 
Roscmberg 9 317 Fabaceac sncc lnga marginal a 12.0 o 0113 
Roscmberg 9 318 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucww rostrata 78.0 0,4778 
Rosemberg 9 319 Fabaceae "A_gafía" Spirocarpus sp. 49.0 0,1886 
Rosemberg 9 320 Fabaceae "Guabas'' lnga sp 25,0 0,0491 
Roscmberg 9 321 Fabaccae "1\::ga P~a" Crotalaria sp. * 0,0000 
Rosembcrg 9 322 Fabaceac sncc. ilwa nwr.,inata 78,0 0,4778 
Roscmberg 9 323 Fabaccac sncc Jnga margina/a 25,0 0,0491 r--· 
Roscmbcrg 9 324 Fabacene "Mnn~a" Desmodium sp * 0,0000 
Roscmberg 9 325 Fabaccae "Ojo de Vaca" 111ucuna rostrata 31,5 0,0779 
Rosemberg 9 326 Fabaceae "Mutuy. Retama" Cassia S.Jl. 42.0 0.1385 
Roscmberg 9 327 Fabnceae "Pega Pega'' Crotalaria sp. * 0,0000 
Roscmberg 9 328 Fnbaceae "Manayllpa" Desmodium Sf.? * 0,0000 
Rosembcrg 9 329 Fabaceac "Pajuro" Erptlzrina edulis 32.0 0.0804 
Roscmberg 9 330 Fabaccac "Guabns" Jnga S]J 89.0 0,6221 
Rosemberg 9 331 Fabaceae sncc /nua maruinata 89.0 0.6221 
Roscmberg 9 332 Fabnceae "Ojo de Vaca·· Mucuna rostrata 32.0 0.0804 
Rosembcrg 9 333 Fnbaceae ';A_g_aíia" Spirocarpus sp. 36,5 0.1046 
Roscmberg 9 334 Fabnccac "Guabas .. Jnga sp 39.0 0,1195 
Roscmberg 10 335 Fabaceac "Pega Pega" Crotalaria sp. * 0.0000 
Rosemberg 10 336 Fabaccac sncc lnp,a marainata 39.0 0,1195 
Roscmberg 10 337 Fabaceac sncc lnga maroinafa 38.5 0.1164 
Rosemberg 10 338 Fabaceae "Manayupa'· Desnwdium !!J! * 0,0000 
Roscmberg, 10 339 Fabaceae "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 25.5 0,0511 
Roscmberg 10 340 Filbaceae "Mutuv, Retama" Cassia sp. 23.5 0.0434 
Rosembcrg, 10 341 Fabaceae "Mutuy. Retama .. Cassia sp. 25.0 0.0491 
Roscmberg, 10 342 Fabaceae "P~_a Pe12a'' Crotalaria :p. * 0,0000 
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Rosemberg 10 343 Fabaceae "Manavupa" De.wwdium sp 
Rosemberg 10 344 Fabaccae "Pajuro'' ErJ.'thrina eduli.1 
Rosemberg JO 345 Fabaceac "Guabas'' lnga .1p 
Roscmberg JO 346 Fabaceae SllCC //lf!{l /llai'"Íilala 
Roscmbcrg JO 347 Fabaceac "Ojo de Vaca" ,1-fucuna rostrata 
Roscmberg JO 348 Fabaceac "A varia" Svirocamus SJI. 
Rosemberg JO 349 J:7abaceae "Guabas" Jnoa ~11 
Rosembcrg JO 350 Fabaccac "Pega Pef!a" Crota/aria sp. 
Roscmberg JO 35J Fabaceae sncc f/IJ!(I marJ!Íila/a 
Roscmbcrg JO 352 Fabaceae sncc /nf!a marJ!inata 
Rosembcrg 10 353 Fabaceae "Manayupa" Desmodium sp 
Rosembcrg JO 354 Fabaceac "Ojo de Vaca" Mucuna rostrata 
Roscmbcrg 10 355 Fabaceae "Mutuv. Retama'' Cassia s¡J. 
Rosemberg JO 356 Fabaceae "Pega Pega" Crota/aria sp. 
Roscmbcrg JO 357 J:7abaceae "Manayupa" Desmodium sp 
Roscmberg JO 358 Fabaceae "Pajuro" Ervthrina edulis 
Roscmberg 10 359 Fabaccae "Guabas" /noa sp 
Rosemberg JO 360 Fabaceae sncc lnga margina/a 
-
Roscmbcrg 10 36J Fabaccae "Ojo de Vaca" l\1ucuna rostrata 
Roscmbcrg JO 362 Fabaccac "A_gaiw" Spirocarpus sp. 
Rosemberg 10 363 Fabaccac "Guabas" Jnoa ~1J 
Rosemberg 10 364 Fabaceae "Peva Peaa'' Crotalaria sp. 
Roscmbcrg 10 365 Fabaceac sncc Jnga margina/a 
Roscmbcrg 1 10 36(1 Fabaccae sncc /nf!a marf!iuata 
Rusembcrg 10 367 Fnbaceae "Manayupa'· Desmodium sp 
Roscmberg JO 368 Fabaceac "Ojo de Vaca" ¡1Jucuua rostrata 
Roscmbcrg JO 369 Fabaceae "Mutuy. Retama" Cassia sp. 
Roscmbcrg 10 370 Fabaccae "Pega Pega'' Crotalaria s¡J. 
Roscmbcrg 10 371 Fabaceae "Manayupa'' Desmodium sp 
Rosemberg 10 372 Fabaccac "Pajuro·· Ervtltrina edulis 
Rosemberg JO 373 Fabaceae "Guabas" Jnoa s¡¡ 
Roscmberg JO 374 Fabaccae sncc ln¡:a margina/a 
Roscmbcrg JO 375 Fabaccac "Ojo de Vaca" A1ucuna rostrata 
Roscmbcrg 10 376 Fabaccac "Ag:aña" SJ!.irocmpus sp. 
*Indica el habito, para este caso Hierba por lo que no se regzslro el DAP 
* sncc. indica que es una especie sin nombre común conocido 
DAI' A. Basal 
_icm~ Jmll 
V 0,0000 
37.0 0.1075 
38,5 O,JJ64 
86.5 0.5877 
53,0 0,2206 
42,0 O.J385 
86,5 0,5877 
* 0.0000 
38,0 O,JJ34 
6J,O 0.2922 
* 0.0000 
49.0 0.1886 
23,5 0.0434 
* 0,0000 
* 0,0000 
23.0 0,04J5 
38,0 0.1134 
41.5 0.1353 
36,5 0,1046 
ú1,0 0,2922 
61,0 0,2922 
* 0.0000 
15,0 0.0177 
29,5 0,0683 
* 0,0000 
42.0 O,J385 
24,0 0.0452 
* 0.0000 
* 0,0000 
23,5 0,0434 
41.5 0,1353 
64.5 0.3267 
6J,O 0.2922 
26.0 0.0531 
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Tabla N° 11. Campamentos y puntos de muestreo en la propuesta de ACR- Boshumi 
Campamentos Puntos de muestreo Coordenadas Altitud 18L UTM (msnm) 
Rodal de "diablo fuerte" 1 9065986 297656 1,900 
Arbustal de Piper 9066314 296684 2,100 
Rodal de "cedro'' 9066094 300077 1,890 
Rosemberg Bosque ripario 1 9065568 297973 1,850 
Claro natural 1 9066064 298537 1,980 
Zona de cultivo 1 9066835 298351 1,830 
Shapumbal 1 9065983 297359 2,000 
Bosque montano 9067724 301869 1,910 
Bosque pre-montano 1 9067545 301774 1,780 
Dionisio Rodal de "diablo fuerte" 2 9067326 301803 1,700 
Claro natural 2 9067203 301589 1,650 
Zona de cultivo 2 9067118 301519 1,600 
Bosque premontano 2 9078802 312303 1,480 
Bosque pre-montano, cima 9078350 312029 1,500 
Bosque achaparrado 9079598 312676 1,160 
Belén Bosque de colinas altas 9079902 312641 990 Rodal de "cashapona" 9081018 313917 850 
Claro natural 3 9079492 313362 \920 
Zona de cultivo 3 9078304 313676 1\fgO 
Shapumbal2 9080173 312630 90~, 
En la tabla N° 1 1 se muestran los 3 campamentos en los que se ubicaron los puntos 
de muestreo; en el campamento Rosemberg se ubicaron 7 puntos de muestreo, en el 
campamento Dionisiose ubicaron 5 puntos de muestreo y en el campamento Belén se 
ubicaron 8 puntos de muestreo; cada campamento y punto de muestreo se le asignó 
un nombre de acuerdo al morador de la zona mientras que a los puntos de muestreo 
se asignó de acuerdo a sus características por tipo de vegetación existente; además 
cada punto de muestreo se tomó su correspondiente coordenada XY para su debida 
ubicaeión, las alturas registradas en los puntos de muestreo están en el rango de los 
800 a 2100 msnm. 
Así mismo se elaboró el perfil altitudinal de los puntos de muestreo cuyos resultados 
se demuestran en ia gráfico N° 07. 
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Anexo 8. Claves taxonómica usadas en la identificación de la familia Fabaceae. 
Clave artificial para el reconocimiento de la Familia Fabaceae 
1 . Flores actinomorfas, que forman capítulos, espigas o racimos. Corola con prefloración 
valvar y con frecuencia gamopétala. Estambres 4-8-oc, sobrepasando la corola; 
filamentos libres. Polen frecuentemente en políadas. Semillas con línea fisura!. 
2. Porte: árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, perennes o anuales, también trepadoras 
leí1osas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos. 
3. Hojas: bipinnadas, excepcionalmente pinnada (lnga sp.), alternas. 
4. Flores: agrupadas, abreviadas en cabezuelas o capítulos y éstos, en muchos casos 
agrupados secundariamente en racimos o panojas. 
5. Perianto: sépalos reducidos, 5; pétalos 4-5, generalmente, unidos en la base formando 
una copa hipógina. 
6. Estambres: infinitos, filamentos muy largos, anteras pequefías. En esta subfamilia los 
estambres exertos constituyen la parte más vistosa de la flor. 
7. Gineceo: generalmente unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con óvulos en hilera de 
placentación marginal. 
8. Fruto: comúnmente seco y dehiscente por ambas suturas, a veces indehiscente o con 
dehiscencia transversal. 
9. Semillas: ranurada, con embrión largo. 
Bu rkart (1952). 
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No 
"Aí'ío de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 
Informe Técnico Identificación de Especies de la Familia Fabaceae 
Título de la Tesis: "Inventario Biológico Rápido para la identificación de las especies 
de la Familia Fabaceae en la parte sur, como aporte a la Propuesta de Área de 
Conservación Regional Bosques de Shunte y Mishollo, Provincia de Tocache, Región 
San Martín" 
Autor: Bach. Adan Ricardo Pasapera Vásquez 
Consultor: Blgo. Luis Alberto Giussepe Gagliardi Urrutia 
Fecha y Lugar de Expedición del Informe: 24 de Noviembre de 2015 
A solicitud del interesado; se informa los resultados correspondientes a la 
identificación preliminar taxonómica de especies de la familia Fabaceae, la cual se 
hizo en base a las características morfológicas y organolépticas de la familia, así mismo 
según las claves taxonómicas para determinar la familia, género y nombre de la especie 
contando con el apoyo de bibliografía especializada, manuales catálogos, fotos y 
comparación con muestras botánicas de los especímenes que se encuentran en el 
Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
(UNAP), Loreto, Perú 
Cuadro N° 01. Listado de especies de la familia Fabaceae identificadas 
CAMPAMENTOS 
FAMILIAS ESPECIES REGISTRO NUEVO 
ROSEMBERG DIONISIO BELÉN 
Fabaceae Abarema auriculata X San Martín 
Fabaceae Abarema jupunba X San Martín 
Fabaceae Abarema sp. X 
Fabaceae Andira multistipula X 
Fabaceae Cassia sp. X 
Fabaceae Clitoria arborea X 
Fabaceae Crotalaria sp. X 
Fabaceae Desmodium (3 sps. no identificadas) X X 
Fabaceae Diplotropis sp. X 
Fabaceae Dussia tessmannii X 
Fabaceae Enterolobium cyclocarpum X San Martín 
Fabaceae Erythrina edulis X X 
Fabaceae Erythrina ulei X 
Fabaceae lnga (11 sps. no identificadas) X X X 
Fabaceae lnga marginata X 
Fabaceae lnga punctata X San Martín 
Fabaceae lnga sertulifera cf. X 
Fabaceae lnga vera cf. X 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Machaerium sp. X 
Mucuna rostrata X X 
Ormosia sp. X 
Pueraria sp. X 
Spirocarpus sp. X 
Stryphnodendron (2 sps. no 
X identificadas) 
Tachigali pilosula ined. X 
Tachigali setifera X 
(6 sps. no identificadas) 
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El que suscribe, Director del Programa de Investigación en 
Biodiversidad Amazónica del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana. 
Hace constar: 
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Qué, el Bachiller en Ingeniería Ambiental ADAN RICARDO 
PASAPERA V ÁSQUEZ, miembro del Equipo Técnico de la 
Autoridad Regional Ambiental, San Martín, Moyobamba; ha 
participado activamente en el Inventario Biológico de la Propuesta 
, 
Area de Conservación Regional Bosques de Shunté y Mishollo, 
desempeñándose como integrante del equipo botánico, 
demostrando durante su permanencia, iniciativa, responsabilidad y 
trabajo en equipo. 
Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que 
estime conveniente. 
Iquitos, 14 de Agosto de 2015 
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Biodiversidad Amazónica del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana. 
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, . 
Qué, el Bachiller en Ingeniería Ambiental ADAN RICARDO 
PASAPERA VÁSQUEZ, miembro del Equipo Técnico de la 
Autoridad Regional Ambiental, San Martín, Moyobamba; ha 
participado activamente en el Inventario Biológico de la Propuesta 
Área de Conservación Regional Bosques de Shunté y Mishollo, 
desempeñándose como integrante del equipo botánico, 
demostrando durante su permanencia, iniciativa, responsabilidad y 
trabajo en equipo. 
Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que 
estime conveniente. 
Iquitos, 14 de Agosto de 2015 
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